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11 las autorii 
I yna carta de Primo de Rivera. 
¡ M MADRÍD, 5.—«KJ Liberal» del do-
wBiiiií0 l i l l , , l i r " 11110 carta abierta d i -
ú'ida al presidente d(íl Directorio, 
focando su a ñ e j a ainistad con vi 
¿neral, para pedir el indul to del se-
Bor [^uamuno. 
¡g] presidente del Directorio ha 
Llcstado al citado peruklico con la 
siguiente carta: 
nDebo hacer constar, en p r imer lér-
DÍHIM, al dar la debida, respuesta a la 
carta Abierta inserta en el n ú m e r o de. 
íl¡inB»Erbil>eral" de hoy a mí d i r ig ida , 
, ^imü otras tantas veces, el te-
üBnior previo manifestado respecto a 
qur la censura impida la publ icac ión 
trabajos per iodís t icos de scuitir 
^ todaslMioiitrario a ia pol í t ica del Directorio 
' los loĉ Ji 
' en ji¿pri 
0f 
f'lPri;!:.,,: 
'aña de io, 
• A T I N A I 






rez, que i 
c&Qceaii I 
J&o lia tenido confi rmación, deraos-
|tráiidose, una vez m á s , la amplia to-
lerancia con que se ejerce. Así da 







a por el sa 
nvitar* 
3 .el dia l 
'afro Éspai 
idad de Sai 
• . f l J 
vwvvui-wwm 
mentó. 
3 de San 
;iu 
i va cpípfó 
su djrM 
al ani¿c|i 
s, COlfá ̂  
del señor 
ia Blapca-
, bellos pâ  
s son,or 
de su i 
úmero, ^ § 
nptónta 
s eart?M "i 
lailá í""',:: 
•ramo,* 
¡tía de su 
T e l é f o n o 5 5 m a r z o Ü T M D E R - f l f i o X I 
p o l í t i c a 
o b r a m p l e t C o n s t i t u i r á u n a c o 
e i i n d u s t r i a l . 
entenieiite Bclusn 
por lo demás no cabe con d s eño r 
(Jnamuuo induÍK',ncia alguna, com.. 
HA si'u la (pie lleva en sí la lenidad 
íje la medida tomadn, m á s que para 
Mortificarle y menos {¡ara corregirle 
f€g notoi'iamenle incorregible!—, pit-
ra que sepa la juventud e s p a ñ o l a de 
aquí y de fuera que proceder como 
el ssñor Unamuno lo hace a diar io 
es 8ánc¡ouable inexcusablemente. Si 
lisledes han leído la carta origen de 
la sanción, e n c o n t r a r á n és ta justa, 
püá o.lla contiene todas las procaci-
dades y ludas las cbabaranenas, in-
bernante 
derroche de i n -
no aparece en el traba-
otro de los rnuchoo 
¡Amor mío! ¿No opinas tú, como 
-Si . . . vidita. 
remoquetear a l ó r g a n o go-
coii un nondire que aconso-
na «jon el real y es el correspondien'e 
n un apáralo ortopédico de uso vul-
gar y obsceno. ;Üu 
gcaio! fiO que . 
jo—ni en n ingún 
que lie leído del mismo señor—es una 
sola idea digna de recogerse y estu-
diarse. 
Créamue ustedes que, contra el 
pensar de una minoria, la masa es-
pafioíav que juzgo por s í misma, tie-
ne discernida hace mucho t iempo la 
wuoííoría intelectual del s e ñ o r Una-
nmnb, a la que él se agarra para ha- Hlo o su idea-
^ páfar sus cinismos v sus extra- ronipjvndiendo on ^ n ^ c ^ - ^ ^ ^ ^ j E n 
vagancias. Los que fueron v son sa- •«•»<» ,'1 ' " , v (ie la clase presti-
Íios: «enéndez Pelayo, Kchegaray, (lofoi.sa " « ; .. se iulpone pro-
^rres Quovedo, R a m ó n y Cajal, CK> K - f ^ (1 n ^ s procedido nosotros. 
mm de Diego, Menéndez Pidal, Ro- ^ r c,,n,0 11 ' 1 mu. 
dríguez Marín. Casares v tantos otros ¡Qué mas qnisuua qn 
no tócMitan para su notoriedad v nuestro a 
loriar el resnoi.i n»^ >• 
a la 
vaso 
N O T A 
poeta, que !a vida es dura, amarga y pesada? 
sino pocas y no graves medidas gu- uu\\ 
bernativas; pero tiene la convicción 
de que áirye al p a í s y al orden, y a s í 
hiace l:d)or ele indisj)ensable reeduca-
c ión , no tolerando nada de lo que ve-
n í a siendo l ibert inaje, l icencia y pro-
cacidad. 
¿Éa libertad? ¡La l ibertad es otra, 
í, v no hav derecho a u l t r í i j a r l a GO; 
afecto que me une a esa ca-
sa, que d i r ig ió tan bpülaai temente mi 
gran amigo don .Miguel ÍVÍoya y per-
djónémé el deslabazam?e^ito de una 
cai to escrita en breves minutos dis-
ponibles para con-espondei' a la oni-
üión publica y a l a Prensa, con un 
Inmediato l ' ' s i imonio de personal con-
side^ación.M 
Las casas baratas. 
Con el fin do aclarar 
ma; 
nuestro s 
respeto que merecen, sal i r sores, a los austeros 
•P'sta a hacer piruetas 
congregar, a ce 
3 doctos profe- si 
magistrados, a bi 
de pa- los productores alentados, a los cr í t i -
cos sól idos y documentados, a los I ra- a 
mort if icación del tadistas de ciencias pol í t icas , y poder d( 
que él p r o c u r a r á ex- entregar a ellos, a quien tan legít i-
favor, no me alegra; m á m e n t e corresponde, l a d i recc ión 
igac ión de del p a í s ! Pero ellos mismos, en g ran 
dentismo'TT.lU,'i 01 lnorl>0 dcl deca' m a y o r í a , han reconocido la iustifica-
pan'.'-átími"! (>,audicación que se ción v aun la necesaria persistencia 
rro ' ^mido, ante tanto ídolo do ha- del cauterio. Ahora 
PJIJJC i • no'; y si se quiere concepto m á s n o -
l^torio ocT"0 qiJ0- ^^P'-osenta el D i - desto, el practicante; y a v e n d r á el 
bab-n- tonhi niuy sátisfec.ho de no médico . 
^ ^ J ^ que tomar, hasta ahora. Recojo con gusto el recuerdo del 
los que se h a n evacuado consulta^ 
nacidas de dudas que han surgido en 
él momento de su ap l i cac ión , l a «Ga-
ceta» publica una Real orden con las 
siguientes aclaraciones al decreto so-
pisos de cuarenta pesetas, 
instancias h a b r á n de di r ig i rse 
' ' " '^ la l ine i i te ia 
^ o T Í f n a m u n o 
Plotar en su 
S l ^ tengo Ya 'ohí i 
" 11 combatir el morbo de; 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
M ü i H M e d e l i M 
( V I U D A D E C A S T I L L O ) 
f a l l e c i ó e l d í a 7 d e m a r z o d e 1 9 2 3 
iiabiendo recibido ios Sanios Sacramenios y la.Bendicion de Su Santidad 
ción 
Sus hijas dona Luisa del Castillo luiuda de Urquija) y doña Eiuira del Castillo 
Muda de Resines); hija política doña Crisíina Riuas (uiuda de Castillo); nie 
tos, sobrinos, primos y demás parientes: 
R U E G A N a s u s a i n i g ó s se s i r v a n e n c o m e n -
d a r s u a l m a a D i o s . 
Todas las misas disponibles que so celebren m a ñ a n a ? del c o r r i e i r 
v J f ^ Parroquia de Santa L u d a y en las iglesias del Sagrado Co 
lazón de J e s ú s y Nuestra S e ñ o r a dc l Carmen de esta c m d a d ^ a s i 
V u0 ^ s (lue se dio-an en l a pa r roqu ia de los pueblos de Ka 
Vdiie (Ruesga) s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su i 
aoGumenTacron premsti. 
Terminada la cons t rucc ión , infor-
niari'i. la .luida íócál o, en su defecto, 
el insprclor provincia l del Trabajo. 
Estos informes s e r á n (devados en t rá -
mite ú l t i m o a l minis te r io del 
a c t ú a el c i ruja- J0-
Los benefteios del decreto de 19 de 
febrero, a l c a n z a r á n solamente a las v i -
viendas construidas en edificios y a 
existenlcs en esa fecha, no a los de 
nueva cons l rucc ión , ni a los que dis-
fruten de otros favores del Estado. 
El subsidio de 1.500 pesetas se otor-
gará , por cada viviendü que se cons-
t ruya , en las condiciones que fija el 
decreto de referencia. aquella ciudad-
V finalmente, para el orden de pre- Cui iml imentaron a 
lac ión en la conces ión , se t e n d r á ¡generales C.avalcanli, 
en cuenta el informe cuntido por el Bereneuer.. 
Ayuntanneido r é s p e d ivo. 
Los catedráticos de Salamanca. 
«321/ Adelanto» , de Salamanca, pu-
blica una nOticiá diciendo que, f i rma-
da por m á s de 20 profesores de dis-
tintas Facultades de la Universidad, 
ha sido elevada al Directorio una 
respetuosa exposic ión, en la que se 
hace constar que el s eño r Unamini '» , 
en los 32 a ñ o s que lleva de catedrali-
co, no ha faltado ni un sólo d í a a 
clase y que lia gozado solo,de, una l i -
cencia de cinco d ía s . 
Sobre el Estatuto de Tánger . 
«El Debatei) dice que el Estatuto de 
T á n g e r no será, aplicado hasta jun io , 
por ser necesario reiilizar trabajos de 
codificación de la legislación de -los 
tres pa íses interesados en el Rstatu- hm, QU( 
(o. nara lo cual se c e l e b r a r á n nuevas ralizaci 
e n s e ñ a n z a t é c n i c a 
l a n a c i o n a l i z a c i ó n de l a indus t r i a do 
e x t r a c c i ó n del c a r b ó n en E s p a ñ a . 
El Consejo Superior Ferroviario. 
Esta m a ñ a n a se r e u n i ó e l Consejo 
Superior Fer roviar io . 
A c o r d ó s u p r i m i r la palabra «Nue-
vo» d^l proyecto, que se l l a m a r á « P r o -
yecto de r é g i m e n fe r rov ia r io» . 
Se aprobaron las reglas p r i m e r a y 
segunda, que son las c a r a c t e r í s t i c a s 
del consorcio del r é g i m e n fer roviar io . 
En la Presidencia. 
A las seis de l a tarde l legó el ge-
neral P r imo de Rivera a la Presiden-
cia, quien di jo a los periodistas que 
no h a b í a nada publicable. 
A ñ a d i ó que el parte de Marruecos 
acusa t r anqu i l idad y que lésta persis-
t i r á basta el viernes o el s á b a d o , en 
que. d a r á n comienzo las operaciones 
anunciadas. 
Cuando el presidente s u b í a a l a sa-
l a de Consejos h a b l ó breves instantes 
• Con la cantinera de Monte A r n í i t , i n -
d i c á n d o l a que para la r e so luc ión de 
sus asuntos seria conveniente que 
hablara con los generales M a r t í n e z 
Anido y Jordana. 
El Consejo del Directorio. 
E l Consejo del Directorio comenzó 
a las seis y media, terminando a las 
nueve menos cuarto. 
A l a salida, el general VaJlespino-
sa hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
A l a pr imera parte del Consejo ha 
asistido el subsecretario de Fomento, 
sometiendo varios expedientes de t r á -
mite a la c o n s i d e r a c i ó n de los yocá-
tes de l 'D i r ec to r io , los que han sido 
aprobados. 
El subsecretario del Trabajo am-
plió la referencia relacionada con l a 
• reforma de la e n s e ñ a n z a t écn i ca ¿ i n -
dus t r ia l . 
Dicho subsecretario, cuya prepara-
nera I de Seguridad pión para el cargo es bien conocida, 
pre>nio de 2(i(i pese- ha comprepdido l a necesidad de' rea-
que descubrieron [izar una obra completa, encaminada 
a que nuestros t écn icos y obreros re-
culen sus estudios de trabajos p r á c -
ticos por un plan o r g á n i c o convenien-
temente art iculado. 
Hasta ahora se hal laban dispersas 
todas estas clases, de discipl ina, en 
cada centro indus t r i a l docente, r i -
g i é n d o s e por normas dist intas, que 
ma lograban el esfuerzo de los profe-
sores y alumnos. 
Si a esto se a ñ a d e que todos los Go« 
hiernos h a b í a n concedido una mayor 
impor tanc ia a todos los estudios' his-
tó r icos , filosóficos, y especialmente a 
los especulativos, olvidando los estu-
dios pol i técnicos , se verá, l a necesi-
dad de rectificar ese cr i ter io , que es 
lo que ahora se propone el Directorio. 
E s t á dispuesto a estudiar el referi-
Ve-
del 
Un premio a la Pol iciá. 
El director gi 
ha concedido un 
tas a to.S pol ic ías 
los 'docnmeiiios relacionados con 
lazquez, que fueron s u s t r a í d o s 
Museo del Prado. 
Congreso socialista aplazado. 
En la ú l t i m a r eun ión celebrada por 
los socialistas se a c o r d ó aplazad el 
Congreso que el part ido h a b í a anun-
puntos sobre ciado para el mes de mayo p róx imo . 
Visitas al presidente. 
El presidente del Directorio no aeu 
d i ó a despachar en Palacio, a causa 
de la capilla públ ica . 
Estuvo en el .Ministerio de la Que-
i ra. donde rec ib ió a varios c a t e d r á -
ticos v alumnos de la Universidad 
p a ñ á n d o l a s de l a Central , que fueron a i nv i t a r l e a los 
actos que el -próximo viernes- sp veri-
ficarán con mot ivo 'de l a fest ividad 
i e Santo T o m á s . 
El i)t 
con fe re 
Traba- anuncia 
di jo que ] 
no. discurso. 
Luego r e c i b i ó a una Comis ión de 
fabricantes de Alcoy. que lue iou a 
hablarle de asuntos que afectan a las 
industrias de aquella región. 
T a m b i é n cumpl imentaron a P r i m o 
de Rivera el alcalde y el secretario 
\.Vuntamiento de .Granada, quie-
pronunci: es ae ta l ampl i t ud e intensidad que 
el s e ñ o r A u n n ó s cree que a él solo 
debe corresponderle, dejando a esa 
Comis ión el desarrollo del mismo. 
Casi s i m u l t á n e a m e n t e a p a r e c e r á en 
la «Gaceta)> una d i spos ic ión mcorpo-
rnndo al Minis te r io del Trabajo las 
e n s e ñ a n z a s t é c n i c a s y profesionales 
o de dranada , qnic- -••.->....,... 
nes le hablaron del proyecto de cons- due c o m p r e n d e r á desde las Escuelas 
t r u c c i ó n de cuarteles y baluartes en de Taigenieros Industr ia les hasta l á . 
m á s modesta Escuela de Artes y Ofi-
cios, d o t á n d o l a s de mater ia l , labora-
torios y talleres en consonancia con 
todos los adelantos modernos. 
De las declaraciones del presidente. 
Se conocen nuevos detalles de las 
declaraciones hechas por el generni 
P r imo de Rivera a un redactor de « f e 
preshlenlc los 
López Pozas y 
Por ú l t i m o , le v i s i tó una Comis ión 
de pronietarios mineros de la cuenca 
de VUlablino. que pidieron sean ro-
ba ¡adas las tarifas de transportes de 
ca rbón une tiene en v igor la Compa- Temps» . 
fu,! de Ponferrada a Vi l lab l ino , ale- Dijo el general que el movimiento 
gando que son cuatro veces m á s ca- de septiembre no tiene nada que ver 
ras que el promedio de las existentes con el que f raguara en j u l i o el gene-
resto de E s p a ñ a y en el extran- r a l Agui lera . 
E l movimiento en 
•i si nes y 
[l ima. 
reuniones en P a r í s y en Uabat. otr 
Parece ser que a Franc ia le inte- ció 
tesa la r á p i d a i m p l a n t a c i ó n , m í e n - j 
Iras (pie a Ingla ter ra no le corre ch( 
prisa, y 
lero. 
Hicieron constar que de proseguir 
i a c tóa l estado de cosas todas las ex-
plotaciones t e n d r á n que • suspender 
ii¿s t r abá joSj con lo que se agudiza-
r í a la crisis que y a actualmente - es 
intensa. 
Los patronos di jeron que ante . la 
onienaza de ru ina tienen que suspen-
der sus trabajos, con lo cual el ham-
que ya empezaba, debido a l a p^,-
n ñor la cansa apiint(j.da y 
¡reneral P r imo de 
atentamente a los 
-. expuso sus ideas 




de septiembre fué 
exclusivamente nacional . 
Kl se dec id ió a- realiz.arlo al ver lo 
que s u c e d í a en Barcelona, donde el 
t e r ro r camlpaba libremente, porque 
nada h a c í a n los • Gobiernos, ni para 
evitarlo, n i para supr imir lo . 
También le llevó a él la s i tuac ión 
de íá Hacienda e s p a ñ o l a , sobre ia q\ie 
pesaban mayores gastos que los que 
p e r m i t í a n sus ingresos y el estado 
caót ico de Marruecos, que precisaba 
iscarle una pronta so luc ión . 
El movimiento lo p r e p a r ó durante 
dos meses, y el Rey no s a b í a mida,, 
del mismo, pues ú n i c a m e n t e le cono-
c ían sus conipañíeros , los capitanea 
AÑO X I . - P A G I N A 2 E L . f ^ U E l B L - O 
no 
débíatt 
generales de M a d i i d y Zaragoza 
los generfUes fté Baifceloriá. 
Dijo taiiíbitélÉ que Jos i n í l i t a r e s 
d e b í a n hacer p á n i c a y c[6é 
¡gjobVfjiar. 
Que han vcnidn a d é s t r u í r \&s abii-
sos g ü b e r n a t i ^ J s y p'arfáHiehtárfds", 
qü'e l i a rán de^a^arccet dé ruiz. 
Réfcónoce qué en íoís hbmbres pnli-
tk:ós Jos ha hálbldo lloarados y que 
con nobleza subíáíii al Podéi*; d r r i d i -
dos a cortar loa abusos, pecp que se 
eñicTontrabán coi) las costumbres po-
l í i icas e s t a b l c c i d á s que le? haclai) 
(k.--iMir de sus hiM'iios propósi tos , 
Cuando el If¡Vectorló dé por terni i -
n á d a su líilxir l i ; i r ; i un JJaniainirnid 
a Jas clases représea tá t íVaS del pa^ , 
jiai'a que fijen su noinui de GObiCtnÓ, 
y al Direcfórío íé b a s t a r á pon que le 
juzgue la posterioridad. 
Dijo que p o d r á n vulvr r los antiguos 
lionibres, pero no los antiguos |U(ico-
dhnientos, y que los que sean sancin-
nables s e r á n castigados. 
No .ci-cc fen que vuelvan los viejos 
par t idos polí t icos, porque se c r e a r á n 
31 nevos organismos. 
AJudienuo a Ja Jabor deJ Di rec tó r io 
d i j o que tenia el pensaniiento de 
reduci r el servicio m i l i i a r a dos año>. 
T a m b i é n será, creada una Ásam-
bleu Superior permanente, encflrga-
da de las cuestiones de producciun, 
e c o n o m í a v tratailos de Coíneréid. 
C Á N T A & R O 
6 DE MARZO 
S A N T A N D E R I N A 
(•.Cuándo quedi i án 
(i • Ataréizarfás? 
11.- aqii í una ¡ regunta a 
l i ' - ; | ; i :i«3h ni M:|ÍIÍ-'I-;I un ing 
do Ala i ; i / , ; i n.as, c'( niciizada, a 
dida va en la i-l'-u-nra ndHie 
tcrinin.'idas las ohras de la calle 
la cual no sal ir ía dar uin-
•niero d'( i 'aininos. 1.a calle 
a r r e g t ó r en una fechá pér--
de los tiempos, c o n t i n ú a en 
lainenlaMe estado de rcüoú.stitücióri, sin qia, ni siquiera 
pueda ad iv ina r l e el a ñ o en que tenga t é r m i n o . Dil iase que 
la obl'a la realiza un hombre solo aprovechando las horas 
de Sifi y < iap!ean;lo medio día . por lo menos, en la colo-
caoWíl de cada atleípn'n. 
No dé otvó modo tíeníí explicaciini e-a parsimonia, ese 
abandono, esa dejadez coiapie se lleva a efecto el arreglo 
de Ja referid-i ( alie. 
En real idad nada se consigue con eso sino ocasionar 
molestias al v n i n d a r i o ipie, g'q d í a s hí lenos, se llena de 
polvo al pasar por aquella calle~y en d í a s malos, que son 
lo> ma,-, d ' l i a r lo y de p o r q u e r í a , auncpie \a \a por las 
a veras. 
Lo conda r io huJáe ra ocnrricJo si al pom^r manos en la 
olna se huhiese dispuesto del. necesario personal pa ta 
r i a l i / a i la ( n un plazo hreve, como corresponde a estos 
trabajos públ icos que han de hacerse al aire libre y a Ja 
mft.vor brevedad posible con objeto de no perjudicar ni 
al com- rcio ni al viandante. 
Ouish iamos nosotros que los encargados de llevar 
a efeclo eá ta clase de obra en Ja vía publica se dieran 
una vuelta por el extranjero para apreciar, mejor a u n 
qhc nosotros, la forma-de ejecutarlo. En el extranjero—y 
alzan vías , modifican c a ñ e r í a s áé a-na o gas, corngen la 
linca del a I 'a n!a r i i lado. etc. Cada mano í r a h a j a ocho ho-
ras con Interés , con sa l i s facc ión , con gusto, y la obra 
avanza en horas v se termina en d í a s , casi sin que sé 
den cuenta de su imporlancia los Iranseunles que 
drjado de pasar por la ca.lle unas cuantas, 
ees que el vecino, que se acia 
sin notar en la calh 
l i a l i 
( icurre a \ e-
a a Jas diez de la noche 
nada exi raord inar io se levanta al 
perienCia ha si<lp hecha , 
chas que dohlan l'añueU..^ 
l í e n t e , no tienen m á s déseanajil 
que l<'S proporciona el iutervJf 
que renuevan la provisión (Je 
por dohlar y entregan las p j j1* 
bladas. Puestas las much'afcW8* 
mejores condiciones do traWj! 
dividida la hora de labor f ' l 
¡.artes de seis minutos cada ihSjj 
T e r m i n ó d ie iendó que el E jé rc i to es- nos referimos, clan) e s t á a las naciones adelantadas como 
unido que nunca y que acá - Alemaída , " F r a í i e i a e Ing la te r ra entre o t r a s ^ e l arreglo la m á é 
l a los faJIós del Supremo como de-
ben siempre acatarse los que provie-
3 i e n de una suprema autoridad. 
Un telegrama al Directorio. 
B I T . N O S AIHCS.—Cl decano de la 
r á t i u l t a d de Derecho, en nombre de 
lodos los c a t e d r á t i c o s argentinos, ha 
enviudo un telegrama al pres idé / i té 
del Directorio mi l i t a r e spaño l . 
Na se sabe en q u é t é r m i n o s es tá 
concehido. aunque se supone caté r ' -
iacionado con la depóHíle lón del se-
í i o r Unamuno. 
de la pavimenljicion se realiza en todo liempo y aproxe-
chando todas laft horas, os decir: que se t rabaja de d í a 
y de n tclie, con una cantidad ta l de ohreros une ellos 
soló haslai ian-a, cuh t i r la calle si no bitbrérái l i anseunie. 
Como un enjambre, cada uno ••mplea.do elí hacet' h) suyo, 
levai í lan los adoquines, arreglan el suhsuelo, tienden 
. i l ro día y ad\e rte, al sal ir de casa que tiene que .pasar 
|ior un pueniecilo sohj'e un enoime hoquote o «.pie. pinto 
al portal , le han colocado, mient ias d o r m í a un enorme 
marl illo-pilón o una gigantesca g r ú a . 
Así, con muchos ohreros bien disciplinados, se hace 
en una semana, por razón lógica y m a t e m á t i c a , lo que 
con pocos d u r a r í a dos meses. La calle dr Atarazanas es 
ancha y lar^a y puede arreglarse pqr dis l inios puntos a 
la vez. ¿ P o r qué no se meien en ella todos los ohreros ne-
cesarios para acabar esa obra, al parecer in lerminable , 
en el menor liempo posihle? 
Conviene advertir , y un poco nos ruboriza tener que 
escribirlo, porque ello parece que es sentar plá/.a de 
docto en cap í t u lo de ignorantes, que cuarenta honihres a 
cinco pesetas diarias ganan en ocho d í a s igual que dos 
hombres de idént ico j o r n a l en ciento sesenta, siendo m á s 
yentajoSQ el trabajo de los primeros porque se gana un 
tiempo cuyo \ a l o r no se puede desconocer. 
¿ L a n z a r e m o s al aire estas razones, sin que nadie so 
tome la molestia de recogerlas?' ¿ C o n t i n u a r á n esas obras 
en la calle de Atarazanas con un plantel de obreros se-
mejante a la banda de m ú s i c a del tío Parrondo, consti-
tuida por l ies filas de a uno de los cuales no tocaba el 
del medio? 
Cara todos s e r í a peor. V por sí, como nos t emeníos , 
esOS trabajos c o n t i n ú a n en el a ñ o cuarenta, nuestro fotó-
grafo h a r á hoy un retrato de su estado actual para repro-
ducir le en su d ía , como un acta al hromuro que dé fe del 
atraso en que se vive en esta muy noble y leal ciud'ád' de 
Santander. 
obrera en las cuatro p r i i u , . ^ 
de la hora así dividida, es doe-1'4^ '",7 
la el minuto t raha jú niu,."''|i*B l''*,-
cinco M 
tos y reposó uno, quedando 
condiciones para reanudar ..\ u 
siempre sentada. Durante 
gu ién t e s doce minutos la 
t r a b a j ó en pie cinco minuta^*, 
só uno. Durante los s iguient^ 
mitos t r a b a j ó con el inisnró r-
ya sentada, ya en pie, como ie " 
dase. Kl ú l t imo periodo de seis'k 
tos fué reposo, menos en |as ^ 
ras que precedíai i al a lmuc t^ l 
salida, i ' i i que todo descanso 3 
suprimido. El resultado d/. • 
riencias americanas ha sido ^ 
con ta l cambio de "routinQ*'jS 
chachas dieron un rendiniienio 
pie», llegando al fin de la joríí 
mucho menos cansadas, 
vvvvvvvvvvwvwvvvwvvvvvvvvvv , , 
E l t r a t a m i e n t o d e l 
c e r e n R u s i a . 
U n a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a . 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s e n C a s t r o . 
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E C O S D E S O C I E D A D 
d ía s 
Viajes. 
De regreso de su viaje por Darcido-
mi y Madr id , adonde fué con ohjei 1 
de ven t i l a r algunos importantes asun 
tos del Raneo de Santander, r eg resó 
n esta capital su dist inguido 
tor, nuestro par t icu la r y muy queri-
do amigo don .losé l.uis (iomez ( ía r - 3 
oía. 
—f.on objeto de pasar unos 
deSi-ansando de la ahrumadora labor 
que pesa continuamente sohre él, sa-
l ió ayer para la Corte mieslro queri-
do amigo el intervenior del Jia.nco 
<Je Santander don Kdnardo O i h - a . 
quien r e g r i ' s a ' á a mediados del mes 
•corriente. 
Una boda. 
Ku la iglesia parroquia l ¿le Santa 
Lucía conlrajei 'on m a i r i m o n í o an-
teayej- nuestro par t icular y dist in-
i;uido amigo don Venancio (tdriozf)la 
D í a / dé la Espina y la hella señor i t a 
M a r í a Antonia Calvo Hriz. 
l'd a l tar ina> or estaba preciosafnen-
1o adornado con flores, r.endijo la 
nnifen el virtuoso p á r r o c o de Santa 
L u c í a , don Sixto Córdova . 
Apadr ina ion a los contrayentes la 
respetable señora doña Marcelina 
Calvo de B r i z , t ía de la novia y don 
Casimiro Odrio/.da y Odriozola, pa-
<lre del novio, f irmando el acta co-
m o testigos el aclual pivsid.'nte del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n dé] l ianco 
de Santander, don Sal iP ' t ino I h i / 
J .arír i y don Arsen ío odriozola v 
íhf r iozola . 
Dos recién casados salieron en v í a . 
j e de luna de miel, ron ohj-to de re-
correr las princij.alev, eapilales espa-
í io las . 
Petición de mano, 
Por los s e ñ o r e s de Toledo v para 
su hi jo don ( i re -or io ha sido pedjfda ¿Mí» 
la mano de la beftíshna señor i t a X i Viva 
Ves Coho, hija del acredh;"lo indus-
t r i a l de esta localidad don Maximino. 
í . a hoda se efectuar;! en el próxi íno 
iríéfr.dc ab r i l . 
El segundo concierto. 
Confoiine h a b í a m o s anunciado, el 
martes por la nocho tuvo lugar en el 
Teati'o Circo el seguido concierto de 
los coros m o n t a ñ e s e s , a ñ a d i é n d o s e a 
los n ú m e r o s del programa algunos 
nuevos que fueron aplai ididísi i iK -; 
por el sinipatico e inteligente audito-
rio, constituyendo la función un ver-
dadero éxi to a r t í s t i c o y económico 
para los cantores santanderinos. 
El regreso. 
A las cuatro y media de la madru-
gada y en autoincvi l , regresaron los 
boros a Santander, siendd despedidos 
direc- por alcalde de la ciudad de Castro 
s e ñ o r Salvarrey y n u m e r ó s o s a:uigos 
V admiradoiv- . 
A l l legar a Cama se a c o r d ó i r has-
ta S á n t o ñ a , con Objetó de desayunar, 
h a c i é n d o s e as í y entrando los sanlan-
derinos ,en la s i m p á t i c a villa tocand.i 
alegre diana; que s&Fpt&toát'é exira-
ord impiamenle il vecindario. 
A las once l legaron los coros a 
Santander encantados de ia excurs ión 
y de Lis defereiM'ias qm con ellos han 
tenido el púhl ico y las anloridadcs 
de Sanfoña y Castro 
lie a q u í , ahora, los mensajes de sa-
h l t á c i ó n de que han sido portadores: 
De Santoña 
El s eñor alcal.le de esta villa a su 
c o m p a ñ e r o el de Santander. 
Señor alcalde: S a n t o ñ a , humilde y 
laliofiosa villa que enlrc todas las 
vir tudes qm' encierra, acaso la que 
m á s se destaca es la de ser agradeci-
da, cu justa reciprocidad, al mensa-
je que .su hermana mayor Santander, 
se ha disuado enviar por conduelo de 
la hnl lante a g r u p a c i ó n tcEl sahor fié 
la TiCmíca») , inte.ur ida por monta-
fteses ei i \a oiisii'in parecí ' sot la de 
d i fundi r e inmorta l izar los cantos re-
g to i ía iés de nuestro amado suelo, em-
hriagad'is por la ¡ule,isa emoción que 
le han producido las frases elogiosas 
contenidas en tan preciado documen-
to, devuelve complacidisima y por 
conduefo de los mismos heraldos, el 
sentido saludo recihido, no hallando 
fiases de suficiente coloi ido para 
enallecer la h i d a l g u í a y nohleza del 
jaieblo santandi-rino, condensa todos 
sus sentimientos en 
M i querido c o m p a ñ e r o y dis t ingui-
do amigo. í.a a g r u p a c i ó n a r t í s u c a 
<.KI sabor de la Tierruca)., , que nos 
ha noiaado con su \ i - iTa y deleita-
do con sus «cantas) . , ha sido polTado-
ra de un c a r i ñ o s o mensaje de saluta-
ción de esa l i ídalga ciudad de San-
tander a este amado puehlo de Cas-
t ro UTñtáiéa, quien agradece y estima 
tan dé l i c adá pincha de afección ,y 
paisanaje. 
t i i masa coi al qur forma dicha 
a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a , con sus trajea 
m o n l a ñ e s e s y titiúeas tonada?, cá l i -
das de sabor v • • a s t á i s m o . a d e m á s de 
deleitarnos, avivaron nuestros enfu-
siasmns v perfumaron nuestras al-
mas de dulces a ñ o r a n z a s y snaves 
s imp ; i l í a s por la querida M o n t a ñ a , a 
cuya capital santanderina, cÓTtítí tun-
dí e cai ' iño«a y l i rme asiento de Can-
tabr ia , Castio de\nel \e su, salude» 
con un a|iretado ahrazo que afiance 
los anhelos de leal adhes ión y sim-
p a t í a . ¡Viva Santander! [Viva Cas-
t ro ! Le saluda afectuosamente segu-
ro servidor q. s. m. e., Alfredo Sal-
varrey. 
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N O T A S P A L A T I N A S 
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Asistiiu'on a la ceremonia los gran-
eles de K s p a ñ a , dainas de la Reina 
locadas con manti l la nCgpfí; jefes de 
Palacio, maruiieses de la Torrecilla 
de Mana \ de l í e n d a ñ a , oficiales de 
la Lscolta Heal y de Alaharderos, ma-
yordomos, gentileshombres de casa y 
hoca. 
Taml)i/ 'n as i s t ió a la ceremonia el 
Nuncio cié Su Sumidad. 
E l Rey y los estudiantes. 
FÁ Rey recihió en audiencia a una 
comis ión de estudiantes catól icos que 
fueiun a inv i ta r le a los actos que se 
c e l e h r a r á n el viernes en honor de 
Sanio T o m á s de Aquino. 
Él Ley les a l en tó para que comple-
lasen la. F e d e r a c i ó n de estudiantes 
Cafólicófi e spaño les . 
l í a h l á u d o l e s del ¡irohlema de la en-
s e ñ a n z a , les dijo (pie se l l egar ía al 
esLihlecimieiiio de la a u t o n o i n í a um-
v e r s ü a r i a \ que para elfo se h a r í a n 
ensayos en alguna Cniversidad, que 
prohablemente se r í a la de Zaragoza, 
por ser la que m á s preparada es t á 
para ello. 
Luego la comis ión vis i tó a la Rei-
na Crisl ina y a la infanta Isabei, i n -
v i t á n d o l a s a los mencionados actos. 
Kslas prometieron asistir. 
'La telegrafía sin hilos. 
P a r a b u s c a r m i n e r a l e s 
una sola v cxcla-
B H T O N I O H L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
.tR«p '̂c;iail]i!S.ta en pEÉrtos, enfernuedades 
de l a miujar y v í a s uxánar ia s . 
iCommMsa d'e 10 " a 1 y de 3 a 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , l O - T E L . 8-74 
1^ ciudad gloriosa cuyas ex-
celencias c a n t ó el gran l'ereda en sus 
primorosas obras l i terarias! 
Dicho lo cual, s eño r alcalde, suph-
cq recihan un apretado y sincero 
abrazo que este pueblo, al qm- nie 
hpnrti en representar, os envfa, 
gtindoos |e h a g á i s negaí a todos 
Capilla pública. 
M A h R l l ) , ñ. —Con motivo d.' la fes-
t iv idad del miérco les de ceniza, se ha 
celebrado f u Palacio capilla públ ica . 
La comit iva se puso en marcha en 
la forma de costumbre, 'a los acorde-
de la marcha de l íomeo y .Inliela. in-
terpretada por la handa de Alahar-
deros. 
1-il Monarca vestía uniforme de 
Lanceros del Lev y se adornaha con 
la banda del Mórito mi l i t a r . Toisón 
de oro y venera de las Ordenes m i l i -
tares. 
La Reina ves t í a de blanco, con co-
l lar de chatones. mant i l la tiégkñ y 
diadema de hrillantes. 
La infanta doña Isahel. de verde 
ohscnro. con bril lantes y esmeraldas. 
El infante don Alfonso de Orleans, 
lucía uniforme de c a p i t á n del reg¡-
mienlo del Lev. 
El infante don Alfonso de Rorbón , 
uniforme de Caba l l e r í a . 
El infante don Feinando, uniformo 
de general de I n f a n t e r í a . 
En la misa olicio uno de los cape- j4c(Mjtor 
I I II • • ¡1 \ 
sanfanderinos.-





Castro . U r d í a l e s , 
Señor alcalde dé 
fander. 
El de Castro 
Se de marzo P.l;.'! 
la ciudad de San-
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E 
H o y , jueves, 6 
TBRDE: a las seis. 
R I C A R D O P U G A 
de m a r z o de 1924. 
I3.n íanción del 2.° i h m 
REPOSICION de la comedia en dos actos y en prosa; o r ig ina l de don .la-
c into Bená 'ven te , 
" i a l o s a d e l o s s u e ñ o s " ? " O b r a s s o n . . a m o r e s " 
< ROCHE: H las dféz v cuarto en pnirto. 
" H D H m m " ? L 0 5 H D E L O S 5 U E H 0 V , 
11 a nes de Phlado". 
A n ' .; f'-1 eonienzar la misa, el Pa-
tr iarca de las Indias hizo la imposi-
( ¡i'n de ceni/.a a los Reyes y a su sé-
quito. 
Durante la ceremonia, la orquesta, 
d i r ig ida por el maestro Saco del Va-
lle, i n t e r p r e t ó el ((Kiries», de Saco del 
Valle; el ((Atyuvanos», de Torres; el 
«SanCtus», de Beetboven; el ((Benedic-
fus», de Saco del VaOJe, y el «Agnus 
Dei», de Moza i l . 
A l regreso de la comit iva, la banda 
de Alabarderos ¡n te rp re i i ' la marcha 
((Fe, Ksperanza y C a r i d a d » . 
D r ü e r a n d i G a r c í a 
Del Fellowehin of Medicine de Londres 
MEDICINA G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO E INTESTINOS 
Oonsaiilta de ónice a u n a Y. de 3 a 5. 
PESO, 9 (ESQUINA A L E A L T A D ) 
• u 4 
M a n u e l 6 . I d í g o r a ; 
Alumno interno, por oposición, del 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
MEDICINA G E N E R A L 
BLANCA, 9, SEGUNDO—TELEF. 97 
Gomsiulia de doce a uam y mectóa. 
Una ul ter ior i m p o r t a n t í s i m a api i -
( ación de la l - l eoraf ía sin hilos con-
sistir,! en la inspección del subsuelo 
para la busca de ¡ a s riquezas mine-
rales. VápLos mé todos han sido cxjté* 
ri ir icntí iqbs. Uno consiste CJI exc'avar 
un pdzó que con í iene una anlena di's-
dc la cinil env ían oscilaciones de alta 
frecuciichi. Se excavan a igual dis-
tancia del po/.n dicho otros |HI/.OS que 
contengan una anlena r e c e ñ i r í a ; si 
las s eña le s son o ída s en estos lugares 
COI! difeicnlc inlensid.id, se dedilCf 
qm- entre uno de los pozos recepto-
res y el ceniral estó. interpuesta una 
masa de mineral 0 de qtro cuerpo 
(•(Miduclnr ipir , i xcaxando óítói po-
zos, puede ser localizada. 
Un ingeniero a u s t r í a c o nlilízn un 
aeroplano, al ciáal li.uu UIL;I antena 
(pie . i rrastra por id suelo, y por me-
dio de la ciml son enviadas osc'ilacio 
nes de frecuencia consta ule. Todo 
camhio importante en la nalu raleza 
condnciora del suelo modificá la ca-
pacidad del sistema y v a r í a la a l tu-
ra de una nota o ída en un aparato 
especial. Se puede, en fin. 
u t i l i za r el radioLiunn'nietro, inst ru-
mento que sirve para determinar la 
d i recc ión de las lindas de una esta-
ción transmisora. Una masa m e t á l i -
ca importante en las cercania^ del 
instrumento ocasiona errores nota-
bles, esperial i i imle cuando la direc-
ción de las ondas no coincide o no 
es perpendicular al eje de la masa 
m e t á l i c a . Observando el error, opoi-
tunos camhios de lugar d<d radio^o-
i i iómet ro p e r m i t i r á n localizar la ma-
sa, me tá l i ca . 
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Experirrentos. 
E l r e n d i m i e n t o d e l t r a -
b a j o . 
Inleresanies experimentos sobre los 
resultados de los diferentes mé todos 
de trabajo han sido realizados, s e g ú n 
• 'fi uCoiitemporary Revicw», 
por i i idi is i ria les americanos. Una pe-
quefia fattígá requiere para que el or-
ganismo recohre loda su capacidad 
lahorativa. un corto periodo de repo-
so; un doble g r a d ó de Patifefá requiere 
m á s del doble grado de reposo. L a ex^ 
Hace d í a s que ha cumplido eju 
to a ñ o de existencia el Insiittito 
diológioo de Leifingrado, único 
<rénerü que existe en el mundu, 
La act ividad del Institaui m 
consagrado al tratamiento f i ^ d ^ j 
cá.ncer por la. apl icación rfc 
todos m á s modernos por el iny 
míen lo de los Hayos l l iciitgpn, mi 
dose a re$ultudüR en extremo Uem 
bles; part icularmeale para. 't(j^»fl 
res de la matr iz el poi• entaje dei! 
raciones si- ha elevado al lud potii 
Al lado del Insti tuto se lia UK! 
do una c l ínica infant i l para 
medades de la piel. Después de 
semanas de t ra lamiento se Mu, 
curas compli'ia.s de enfeiniedíM 
veces complicadas. Aclualirirrité 
quien.1 hacer' venir a la clinicu niia 
de nackhyrie para curarlos, 0111̂  
do con g ran éxi to el procediíhir 
de los Rayos Roentyén . 
El profesor Nemeney se iiá^a 
frente del Inst i tuto. I'.ste publica, 
revista cient íf ica «Revista ^ m l 
nóíágftCa y Hadiológican. ' 
1.a revista se publica en cuaWoiml 
mas. uno de ellos, el ruso, 
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NOTÍCIAS Y COMENTARIOS 
C O S A S D E 
Según ayer dejaba ennvver nuesh 
querido c o m p a ñ e r o -(Paco Consiirií" 
el cartel de loros de Saiitaníf($|l 
Idieado con alguna reserva pnr'rt'f* 
r i idico de M a d r i d <dnformadniH-
era un verdadero cane lo. 
Así nos lo maniflesta el emĵ W 
rio de la plaza y querido amigo nuK-
tro Kdnardo Pa,iíés. quii 'ii nos aÉ 
gura que hasta la lecha se ha 
lado a adqu i r i r tres corridas do. 16K« 
una del duque de V.•ragua: oirá ¿I" 
ios Hijos de don Kdiiardo .Miuiu, y 
otra de don Antonio }' ivz Tabírnt-
ro, para ser lidiarlas los prAxtniDS 
meses de j u l i o y agosto. 
Respecto a In comhinar' ión ^ : 4 Í B | 
dores , ni fd propio I 'a- sabe tnoj-
vía una palabra porque, como biltt 
aficionado', espera a ver que dá di'H 
la cercana temporada taurina. 
Todo lo húeno que surge 011' 
pas;irit por a q u í , porque 
hombre que entiende un ralpi 
de las cosas que trae entre niíffios 
E L TIO CAIRELES, 
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Un suicidio. 
E n l a C á r c e l M o d e l o 
p o n e f i n a s u v i d a á 
a c u s a d o d e p a r r i c i d i o 
M A D R I D , 5.—Kn la cfircel M ĴJ 
se ha suicidado Cándido .MufTÍn 
híice un mes dio muerte a su 
en la calle de don Hilar io Ksla^ 
Para realizar sus propósitos sfl 
lié de nua rairrda que -UjfU) Jj 
clavo que se hallaba ••u nua l'311. 
HOY, 6 D E MARZO 
'DESDE LAS SKIS 
GRflH MODA HRISTOeRfiT^ 
Protagonísla: B E S T LYTELL 
E L DOMINGO, DÍA 9 
por !a genis! ocírlz DOROTHV D ü ^ 
uli 
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Sesiones municipales. 
L a o r d i n a r i a c e l e b r a d a 
a y e r . 
a ropelir.so ol cuso de que para sois 
maestras mtinicipales existan en l a 
actualidad sÍ6té auxil iares. 
A ñ a d e que un medico se c n c u e n t l á 
disfrutando de utí sueldo sin estar 
acoplado a d is l r i to fijo, y pide cpic 
se iioriiiaii 'cc ésta a n ó m a l a s i i i iac iún, 
risA rotuieuzo 1:1 '̂-̂ L11111- teiueudo cu cuenta de que existen a 
i T m-esidiéndola el alcaide s.uior j . , f,^.,,., , . „ ; , , , , , médicos |.ara el ex-
v estando presentes losase- t ra r rad io , constando ééte sólo üe th 
Las mejoras del puerto. to al consumo. H a y que seguir un i i -
furosísimo t u m o para los pedidos, y 
El día en San Sebast ián. 
C o n s t r u c c i ó n d e d o s ^ Z T ' y ^ T > u ' ' > : > , h , " r ! : ; " " U n a i n v i t a c i ó n d e l g e -
t i n g l a d o s . 
Pérez del Molino, Ne.urete, Hoiz ,|i,strjj(.s 
Rubayo, (.olonK'ies,- (.o- i . ^ v j , , , , , . , , |()S sépoyes .Üort iguera , 
just 
!,a novedad que no da resultados, 
es la l á m p a r a para ser alimenlada 
por el alumhrado corrii-nte, por ser 
Ayer, a las cinc,, de ia lar-de, ler- (-.s(r iúuy i r regular , asuido muy do-
minó el plazo dé a d m i s i ó n de pliegos lie;;' >, sobre lodo para la 
para la snhasla de eniisl i ' i ieci . in (l( 
n e r a l G o b e r n a d o r . 
SAN S E B A S T I Á N , 5.—Se enen n-
j ; " in Parra, j \ in i . i ,M' , »........,- •._., intervienen los s eño re s (.oríis-uera 
^ ¿ l i a n t e s . Resines ( .ort iguera. CoJla(ltes v Casuso> v a1 ,•„, Se £ o m i e 
1 L ¿ i» - ' - K ^ H '>.r, Va:1,e Anum. l l tM.n que vuelva el asunto~a lu Coini. 
S l t r o > Í H r c i a (A . ) , González (S.), s¡(-| l r . l ^ iU.u.nnUv. s ¡ . 
Sera, Corrales, Casuso, l l a rqu .n y fuación (M| qi„, s<! flIK,ll0lllr¡1 sr.rm|. 
/oniicjo. . I Í I I C a r í e r q , ; médico al que se aludo), 
Se lee Y aprueba el acia de la se- d(,| I)(>rSü|Ulj facl l | ta t ivo de Be-
m *lü>m- Ante8 del despacho.- Hrencia v pan . que i.dorme acerca 
residencia da cuenta del falle- de Ul conveinencin de que los médico* |os ,,,„. ,idíl |)IVSl.IUi 
B¿ pre^acnciu uu , , , , supornurnoranos1 no sean mas que , . 
l e i S p del ex U ^ " ! * ; ^ ; X ' dos. (odo ello do acuerdo con la pro- , , " í « s t e r i 0 de Fomento y e 
lorenciü Arce, a y 1 ^ - ' 1 ' 4 . . f x t , puesta del s eño r Pérez del Molino. biernos civiles de las resu 
ciáiient  
^^". '^¡nd'ps eíouios, v pido a la Cor-
d l ^ ' n Vonste 'en 'acta el senli- J ^ ' n u t a la sesión. 
K t o de la misma, por la defunción 
J j jo , , Emilio Cortiguera da las MEDlüO 
(rrai'iin al Ayuntamiento por él pé- Especialista en enfermedades de niñoa. 
que 'éste le t r a n s m i t i d a ra íz opnsuíl'fca .de once a tuna. 
Notas del Municipio. 
D e n u n c i a c o n t r a 
c o n c e j a l . 
S e g ú n noticias 
dos tinglados en la zona m a i í l i m a , 
frente al muelle de Maura. 
Kíl las olii inas de nueslra . lunía de 
Obras del Puerto, so presentaron cua-
tro pliegos, por otros tantos indus-
triales de esta localidad. 
La apei tura de estos pliegos y de 
idos en el 
n los (io-
cntes pro-
l t ran oh esta ciudad los representan-
de ondas cortas, y a d e m á s un eainhio tes de la Tinia M o n t a ñ e s a , los em. 
dp temperatura en el l i l a m n i í o es su- les se ocupan de la o rgan i zac ión dr. 
ficiento para modificar el rcglago [p¡j conciertos que han de celebrar. 
Fueron reeiliidos por las autorida-constantcinente, Breve^eii te proyecto hacer enrayes 
de emis ión , sin grandes pretensio-
nes. LÓS a n u n c i a r é con an t i c i pac ión , 
ha poteñé ia a que podré llegar es de 
lili) vatios. Longi tud de onda, ¡es la 
dificultad!,. , 
des y por diversas personalidades. 
Una proclama del goneral. 
M a ñ a n a p n h l i c a r á n los per iód icos 
una proclama o manifiesto del gen- -
^ ^ ^ f®\ haciendo un l lamamiento al sen-
En Inglaterra hay una nueva esta- tiiniorttó siempre e spaño l i s t a do (Mí-
ciíin emisora: Shéffieíd (6SL), longi- púzcoa , que no excluye el soniimien-
vincias de la nac ión , t end rá lugar el ^ f n S ^ n t f ^ s emh ^ ^ l ^ " 1 " K ^ 
día ÍO del me.> ..n curso, a las doce siooo. ^ f i r ^ n S í S ' ^ to ^ líl ^ S i a " de Santa Mar í a , 
de la m a ñ a m r en referidas oficinas 
di la .Inula de Obras del Puerto. 
Día 6.—^Víanchester: Las de los proyectados tmgladíj.s, e spañol 
son unas obras ile \erdadera. impor-
nes de B i rmihg l i am. 
Las m.tas salientes del programa ;'1 9 ^ " ^ u d i r r(«j)reseiitacio-. 
"l-és p a r á la semana, son: tiCS de todas las entidades y propo-
'.), íó. —hccr i í ' in niendo t a m b i é n que seguidamente so 
celebre o l i o en un sitio públ ico , dom 
sttwio --- - tancia, no solo por la mejoj'a que re 
dd hUlecimiento de su seiu.ra i n a d m A T A R A Z A N A S . 10—TELEFONO fi-ñfi presenta para los servicios del Pue; 
ijrdiales envían comunicaciones con-
tPstaiKlo al mensaje que a cada uno 
ípmitió el señor Cospedal, por inedia-
S de los coros m o n t a ñ e s e s «El sa- U O n U n C Í a C O n t r a U n 
bur de la Tierruca.). ' 
pon Kmilio Toca, y otros vecinos 
del pueblo de Monte, se oponen a la 
cgiicesión de una parcela a don Casi-
^P ropues t a de la Sec re t a r í a y poi seguras, ha sido presentada al 
ser procedente así , se acuerda de-,es- tamiento una denuncia contra 
limar dicha oposición 
Uía í.—LondreS: —Hroadcas- i , • 
ir.g s i n m l t á n e o : segundo ^ n c i e í t u de tod0f C£ in t^ el « G u e m i c a k o ar-
ifónico del t .enlral Hal l , Westmins- bola"' manifestando as í su amor a l i 
to, sino porque teniendo un pre • 
puesto de 'lOH.ñfiG p'eselas que aqü i 
han de inNcrtirso, los (dementos in-
dustriales y las clases l iabajadoras 
han de hal l a i 
/ V v v v \ A A / v a ^ v x v v v v v v v \ ^ v v a v w v \ v \ / t a v w v ' v v v v \ v* 
Por una imprudencia. que tonemos por 
i l A y u n : 
un ex 
concejal do los pueblos por a t r ibu i r -
Orden del d ía . séle el Uecho de haber enchufado en 
Se aprueba el extracto de los acuer- una fuente púb l i ca una conducc ión 
dos adoptados durante el mes próxi- par t icu la r para su servicio sin cono-
feg^Vm^tXtenda'í ^ f > 0 " ' ainüriZación dcl Mu"i- haBtóu i reunidos comenzaron a- ju-
Énsancbe. " ' Í ^ <; . • , 8"ar con un p u ñ a l propiedad de Anto-
_Do la Cumisión de Ubras. se eon-—u  i 1 1 pl nr! ¡h^ " lot ixo SÍ e s t á ins t ru jond. j Q̂Q Questa. 
cede una sepultura a doña Luciana 0»"J ^ ^ ' ^ ' H ^ O n ^ H . ^ L'no de ellos, llamado Saturnino 
CampUlo; a permuta de un terreno. , . . LOS rondos de Contaduría. ' . . 
del ceinenterio de San Fernando, al h l i "üvniuoi i to de fondos del Pro- Bermejo, cogió el auna y fingió que 
de Ciriego a don Salvador de Regu- supuesto, según la ú l t i m a nota de la iba a agredir con ella a Antonio, el 
les;'permiso para rasgar dos huecos, C o n t a d u r í a munic ipa l^ es como sigue: cua,> asustado, hizo un movimiento 
en Segisinundp Moret, 8, a don Jorfe Pesetas. 
San Kineh'rio, y a don Daniel Palo- ~ ;— 
miera» para construir un c i n e m a t ó - l-xislencia en (.aja el d í a 
grafo en la calle de Tkmjfaz. ••• 118.233,12 do de u n a g r a v í s i m a herida. 
—VA construir dos casas en la calle 
do Fleiaiies. au to r i zac ión solicitada Ingresos: 
por don Antonio Toca, queda sobro t"01' vinos 
Por carnes 
Por carbr.in y aguas mine-
rales 
Por quincena 
Por presupuesto e a r o j l u f o 
ler, orquesta del Poyal Albert Ha l l . 
PROCIiAMA 
Carnaval, overtu ra.—Dvorak' 
Ballet de Rosamnnde.—Schubert. 
Escena d r á m á t i c a para soprano v 
fn-.marcado beneficio, ^ l " ^ 1 1 1 . « A d o n a i s . . . _ L a i i d o n R o ñ a Id. 
S in fon ía numeid 2.—Idgar. 
Lo Rois Amuso.—Delibos. 
Preludium.—Jarnefelt . 
Le Cigne.—Saint-Saons. 
Rido of the Walki r ies .—^'agnor . 
Beatriz Miranda (soprano). 
The Droam.—Grleg. 
Foast of Lanterns.—Rantock. 
(Orquesta). 
Overtura «Tanl iauser) ) .—Wagnoi-
T. 8. H. 
El día en Barcelona. 
U n h o m b r e g r a v e m e n -
t e h e r i d o c o n u n p u ñ a l . 
M A D R I D , 5.—Unos amigos que so 
como para escapar, c lavándose lo . 
- Recogido por sus amigos, fué cura-
L a s g r a v e s c o n s e c u e n -
c i a s d e l a a c t i t u d d e u n 
a u t o m o v i l i s t a . 
unidad de la Pa t r ia y a la unidad de 
los españo les . 
VVt\aWVV\VVVXVWVVVV\WVVV\AAA.VV\\̂ AA^VVVV\̂ . 
E L D I A E N B I L B A O 
Un albañil muerto. 
B I L B A O , 5.—Ln una obra en cons-
t rucc ión sita en la Ribera, esquina, 
a la calle do la Merced, que tieiíe ek 
contrata la casa Erice y Mar i sca í , 
o c u r r i ó esta tarde una sensible des-
grat ia. 
H a l l á b a n s e , a cosa de las cuatro 
menos cuarto de esta tarde, t rabajan-
do sobre un andamio, varios obreros 
•a lbañi les , en la obra de referencia^ 
cuando en un descuido que tuvo pk-
yó al patio in ter ior do la casa, desde 
una a l tura de 8 a lü metros, uno de 
los trabajadores, l lamado José Ólas-
coaga, de 65 años , vecino de Echéva-
r r i y estado casado. 
IT infeliz obrero recibió tan fm^te 
golpe contra el pavimento, que . 8» 
' c a u s ó contusiones generalizadas en 
todo el j i ^ f r p o , f ractura de varias 
la mesa. 
—Se aprueban las cuentas de la se-
mana. 
Asuntos sobre la mesa. 
La adaptación del Reglamento do 
la' Beneficencia suscita un pequeño 
Kl •señor Pérez del Molino estima, 
quiv-eh vez de cualro médicos super-
nuiiiorarios. debe estudiarse el modo 
de que sean dos, para que no llegue 
1.978,90 
!). iM8,76 
rjADr-r-T/-VTVT » - costillas y base del c r á n e o , m á s con-
r t A K L L L O N A , o.—En la callo de moc ión cerebral 
' 'sqnina a la de Avignó nn Recogido cbd suelo por sus qompai 
R A D I O T E L E F O N A aü tomóví l atropeim.a mi ¡oven llama- ri"n's1 df trabajo, fué conducido s,,, 
do Dominoo TíPrnñnHn, ' ros de trabajo, fue conducido sm 
perdida de tiempo a la Casa de Spco-3.828,70 Dos semanas ausente de és ta , dodi- El conductor t r a t ó do h u i r sin au- rro del Centro, donde los m é d i c o s de 
i i .(d'i ,59 cadas a la busca y captura de nove- x i l i a r a la v íc t ima y el públ ico lo im- guardia s eño re s 44 
3.391,68 dades radio por t ierras francesas. pidió. 
Se nota la tendencia en los cons- r . , , , 
Total 181.478,75 tructores de adoptar la ampl i f icación l 'ue ^ 'a i nd ignac ión que produ-
públ ico l  i - . - " a r d í a s eño re s H o r r á n y Schower y 
practicante s eño r Movi l l a . le practi-
caron la pr imera cura. 
El desviadnrado obrero falleció a 
Pagos: 
inexcusables 
ma te r i a l del 
cu al ta frecuencia por transformado- jo la act i tud del automovil is ta , que los. pocos momentos-. 
(nomina 
mes 
^ M P ^ ABOGADO 
Procurador üe los Tribunales. 
VELASCO. 11. —SAiN T A N D E R 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A U S T A 
infermedades de la piel y secretas. 
'Coosuilta, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
)EZ NUNEZ. 7. SBGONDO 
Existencia en Caja para el 
día de boy . . ." 39.643,19 
vwvv\/vvv/v\a/v\vvvxvvwva/vvvvA^ 
E l premio "Mariano de Cavia" 
S e o t o r g a a E m i l i a n o 
R a m i r e z A n g e l . 
res en los aparatos, a s í como t a m b i é n el coche fué incendiado y el conduc 
na yi41S35 56 ,iay ^ " ' ' o s .noniaje . nuevos: ol Fie- U)V , i ih rándose" de sor Ivn-
i u . » . ) , o o wlUg v ia Super Roaccnon, de inven- , . , . , ÍÍ * ! 
- ción americana. De esto ú l t i m o voy r]r'uU) a la in torvonció , , , de 
a hacer ensayos en estos d í a s sobre 'a fuerza púb l i ca , 
cuadro, con dos l á m p a r a s , para la 
reoepción de los conciertos ingleses. 
Otra. novedad que hace furor, os la 
nueva lampara a pequeño consumo, 
que permite sust i tuir la. ha te r ía de 
acumuladores por pilas secas ( t res \a 
cuatro volt ios), como las usadas en 
los teléfonos, teniendo una d u r a c i ó n 
para un aparato de cuatro l á m p a r a s 
A ' V W V V W W V V V V V V W I A A / V V V V V V V V X ^ ^ 
Un suceso extraño. 
D e s a p a r e c e u n h u é s -
p e d l l e v á n d o s e u n a n i -
ñ a d e s i e t e a ñ o s . 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDICO 
«peciaiista en enfermedades de niños 
Gbasuilta de once a una. 
^ L L E DE LA PAZ, 2—TELEF. 10-24 hlieado en (dilanco v Negro.,. 
M A D U I I ) , Ó . -KI jurado encargado Je fgO ¿Oras? 
de examinar los trabajos por iodís t i - Dohido a'"no estar preparada la fá-
cos con objeto de btofgar el premio brica y la enorme demanda que hay M A D R I D , 5.—Una s e ñ o r a l lamada 
de cinco m i l pesetas que «A Ú C» riis- de ellas, dificulta, su adquisic ión, al doña .Ana Cuevas Rodr íguez , ha de-
t i t u v ó con el nombre « M a r i a n o de ™ t r e m o de que solamente he podido nuneiado a la pol ic ía que el viernes 
. . i . , i r adqu i r i r quince como favor especial, ú l t imo, un huésped que. lenía. en su 
Cavm.., acorde .•onee.lerlo al escritor ^ (|¡|i(,l|t;i(1 , Illl,!t,.a en (,1S;1, lUllu,uU) ^ e * sal ió , l leván-
Emihapo Ramírez Angel, por su ar- ];¡s f á b ^ a g dé l á m p a r a s , se presen- dose una b i j a suya de siete a ñ o s , sin 
ticulo «El halcón de los pá jaros . . , pu- ta en los consl nieiores de a p á r a l o s y (pie hasta la fecha haya Vuelto ni Dr . Maámmj; d© Í2& i ^¿fí^Jí £ 
Joven santanderina, detenida 
El gobernador de S a n í a n d e r trans-
mi t i ó al de Vizcaya, s e ñ o r Echagüo , 
el mego do que se procediese a la 
detención do una joven l lamada Ob-
dulia Cíár.cía F e r n á n d e z , que so ha-
Wa fugado del domici l io paterno dfli 
iiquella poblac ión , y que, según in-
formes, se hab í a dirigido a esta v i l l a . 
Los agentes de la policía guberna-
t iva so pusieion en movimiento y, 
efecf ivaménte , anoche lograrfij j dar 
coft la indicada joven en el bar A B (.'. 
situado en la calle do Ba i l én , esqui-
na a San Francisco, d e t e n i é n d o l a y 
pon iéndo la a d i spos ic ión dcl gober-
nador. 
/\\A.'VVViaAAAAVV\VVVVVVVV\a^AAA\AA.AAAAAAA^AA.VV\ 
J o a q u m S a n t i u s t o 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Gonsmlta de 11 a .12 (Sa.matoriA d d 
m a l e i i a l ; la fahr icac ión no da a has- tenga noticias de ambos. WAD-RAS, 5 .—TELEFONO 1-75 
F o l l e t í n j e E L P U E B L O C A N T A B R O 2 0 
A N S I A D E V E R M U N D O 
IPintopescas andanzas de un monaguillo oatrlota), pop 
F ^ E R r V A I X D O M O R A 
Novela laureada por la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Villafuerte,] 
De noche, con la ciurliul i l imiinai ln , (leseinliarcaroii en 
•el p ti o rio pexiuero: el Iragín lialiía cesado; a ias Voces y 
•gritos Mist i tuyó lun silencio grato, ii)lcrnim.|ti:lo solo por el 
.cliccai' de las olas fcmilra el muro del imielle. 
—Aíiora—dijo Pancho—daremos una vuclía. Imscare-
auos una posa-da por xunlo a la estación del tren, y m a ñ a n a 
;a § a n t i a g 0 - . 
—¡Sant iago! ¡Santiago!—;e\clanió ante la visión del 
Santo admara en San Francisco el Grande, 
Pancho que le oía callóse respetuoso. 
De la alta ciudad, llena de gracia y luz, vino hasta ellos 
el rmnor sordo de los t r anv ías , y a su pie," sobre las aguas 
i ichuloias, (mecíanse las 'traineras finas como piraguas y 
.̂ c-s fcarquidliuelos de. comiiado .costillaje. 
' De pronto, Pancho' señaló una pina cuesta alumbrada 
con p'oténtés focos, y dijo: 
¡.Mira, rapacifio; esa, esa es Vigo la caritativa! 
Viajar en semejanle ferrocarril, que cuando llueve ne-
cesita el aso de paraguas en su interior, tiene, sin embar-
gb, una ventaja: la de que permite, por lo despacio que va, 
admirar el (paisaje. 
Pero aquella m a ñ a n a no pudo verlo Rafael en toda su 
grandeza; una llovizna ésunfénló 'las cosas y as í , el pueblo 
de Redor.ílela, la isla del apóstol Simón y, a r pasar, la 
l í e n t e é e San;;pa>o, fueron borrosos dibujos. 
La gente que llenaba los í l epar tamentos , la gente par i -
fica que al notar el caer de la lluvia puso sobre sus sómbre-
l o s , les la ubres, y sobre sus cabellei'as, las mujeres, an-
dios pañuelos ufe gayos colorines, no protes tó y alegre iba. 
Y los anas alegres, un grupo de mozos y mozas que a 
Rii'bianoá ¡marchaban de romería con u n vejete de barba en 
barboquejo, portador de una gaita que, a poco de salir da 
Figueirido, ibizo sonar. 
Pancho sonrió a legre , y en voz baja templó su cauto. 
He! feíael negóse; pero Pancho, sin obedecer, lomó bi- pobres, .limpias, y pulcras, ascendían , sonriendo, con la pe-
Y Uafael vió, reverente, cómo las hermanitas de los .P61"0 1,na rubia como las candelas, ade lan tándose , dijo: 
s; i>ero me duele que gastes tanto. 
. i 'iali. uu Sea.s bobu v anda...! 
.sada caiga que los hijos del mar ofrendaron a los desvali-
dos v ((menesterosos)' de la t ierra. 
^ y c niente lllai,cliaro"' dieron una vuelta |JOI' el put-
•(^H'0;ailücliecia' embarcáronse con ruta a la ciudad. 
•J* rozando el vapor pequeño pasó el vajíbr 
• •.V)e'. d i . . . ¿no es el nuestro...?. 
LLUVIA Y C A N T A R E S 
ide. 
Aquel v a g ó n de tercera, sucio y destartalado, con los 
^ t á r f i i ^ 10 es--- nnira el piloto que le defendía y el ca- cristales rotos y el lec ho con más goteras que melindres 
'• ":\\,|1.n;,lluleru (le los ^i^oles! .una n median ía , no pe r t enec ía , deber es decirlo, a compa-
ñ 'a ¡española ce uii guna (Jase, y sí a nna ingdesa que, a l 
'•construirlo, p e n s ó , civilizadora, en que los habitantes de 
l e p a r a é ramos (poco mas que indios cipayos. 
Pero con ser malo el material peor es el trato que se da 
al viajero; ni hay horas de llegada a las estaciones, ni horas 
de salida tampoco, y ocurre, con frecuencia, que se oye uu 
p i l o , M :i:a una campana, pi la recio la Icconiolora y el 
tren,,, no sale. 
• v " ' u i m ro d
olverán a Cádiz. . . -
tF%mita üe Kafael atrajo la mirada de Pancho. 
feVSyeríaji si volviesen? 
' M venia? 
-Jho i 
^ S ^ í i i e l 1 1 ^ 1 0 ,Jas<',••- l ; , '•iHenlura se lué. 
^ doquier 
«Aló lias tardes serenas 
aló ñ a s tardes caladas 
fanse mais duras as penus , 
qii.- nas brandas a l b o r a d a s . . . » * 
Kl sen t imenta l i smo de la blanca cantora no fué muy 
del gusto del a u d i t o r i o , y entonces otra, 'menuda, morena, y, 
Xihala. cantó susp i rando c o n p i c a r d í a : 
«San Antonio bendito, 
d á d e m e un home 
a oque me mate 
auque m'esfole. . .» 
La risa de la gente y la de la gai ta t a m b i é n , fnó a|ilan* 
•so que o f e n d i ó en su p u n t i l l o a la sen t imen ta l , v p o r ello y 
de p i o n t o d i j o cascabelera: 
«Mon sai Un San Antonio' 
dainic mi h o m i ñ o , 
auqn'o t a m a ñ o t e ñ a 
P0 ir ¡i nn casa. _ . ( C o n t i n u a r á ^ 
» « 6 X T . - P A G I N A 4 P U E I B L O C Á N T A B R O 
6 D E MARZO DE 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l e n v í o d e n u e v o s c o n v o y e s n o s h a 
o r i g i n a d o m á s b a j a s . 
cá lcu los seguros, lô s 
cuatro 
120.000. Es as í 
nú moro So declara incursos 011 
Acuerdos, quo la 
el pr imor , ia i de 
Feria-Muestrario Internad 
Valencia se celebra - l5'! L-UUUU veces mas que 01 u er  o u u e c m i * ...w........ . . . • - / r - ^ — — • — . ; Precls. 
anual de emigrantes durante el n i - grado de apremio a 'os Ayn,d .unu.n : nientc en plena ^pímnaATra y . ; ^ 
Movimiento de tropas. n v h T o n en la explosión del ú l t i m o 
A L I C A N T E , 5.—Han llegado varios d ía . 
Vapores de la C o m p a ñ í a Tra^sinjidite- . i .os fé re t ros fueron colocados 





manes y 2.020 extranjeros en 
enero de 1923. 
La cifra s e r á t o d a v í a mucho m á s 
creeida si no se hubiera prohibido ya 
en enero la e m i g r a c i ó n a los Esta-
mate riál •l^rósidiei-oú;-ef diiolb los generales dos Unidos. ra. Mel i l i a ganados 
o . w p o de intondeuciu. ^ | # o , ^ ¿ . f f l M a n , , , - n . z á u y ^ J ^ ? ™ ' ? h „ 
T a m b i é n se espera la llegada del representantes de los barcos surtos dl(.|if| . l c,)n,¡sj(>n fi l ipina que ha 
b a t a l l ó n de Vizcaya, ' que • se encuen- en el puerto. recibido que t o d a v í a no ha llegado 
t ra de gutarriición en Aleov y el de Eiumaron varias c o m p a ñ í a s del la hora de conceder la independencia 
E s p a ñ a , de g u a r n i c i ó n en LÓr,c;i. /os Tercio y de dist intas fuerzas de la :, Kel jpnas 
cuales t-ind)iión onihareara.n para g u a r n i c i ó n . 
el mes la r e l ac ión de los deudores para pro- ffe0j todas las cuales son razone^ 
ceder seguidamente por la v ía ejecu- Cerosas que explican su éxito í"" 
t iva a hacer efectivos los descubier- ciente. 
tos. . 1̂ 1 prpduociói í nacional dehp 
VVWVA \n -v 'VAAA'AAAAA/Wl/WWV WA WWWW'WW" Jl.'W 
Al margen del Carnaval. 
siderar la Feria-Muestrario InterTi 
cional de Valencia con toda la 
L a m u r g a d e e s t u d i a n -
t e s v a l l i s o l e t a n o s . 
ción que merece, teniendo en 
concurr i r a ella es nn 
aten. 
que r r i r n u i)e!lefl 
para los propios negocios y un ^ 
Vó m á s de avance y perfección 
t ro de la economía nacional. den. 
A f r i r a . 
* * * .1' 
ZARACOZA, 5.—Esta tarde sali-p 
pa ra Alcoy el ba ta l lón del infante, 
que ha de sust i tu i r en aquella reser-
va al de Vizcaya, movilizado para 
Marruecos. 
* » * 
M A H O N , 5—Ha salido el vapor 
Temblor de tierra. 
LONDRES.—So iia recibido nn ra-
• En ol Cprtéjo se veía gran n ú m e r o (j¡()nr;Ui;;i de San Juan de Costa R¡-
de jofi s y oficiales de todas las ar- ca dando cuenta de haberle registra-
mas. 
El fi'niebre a c t o * c o n s t i t u y ó una i m -
ponente man i f e s t ac ión de sentimiento. 
Declaraciones de un goneral. 
V A L E N C I A , 5.—El gobernador m i -
l i t a r , hablando con los periodistas 
de asuntos de Marruecos; se mos-
do un formidable temblor -fie t ie r ra . 
Quedaron muchos edificios d e s t r u í -
aos y el n ú m e i o de v í c t i m a s es gran-
de. 
Todas las comunicaciones quedaron 
Cortadas. 
L a s i tuación on Honduras. 
L O N D R E S . — S e g ú n informes recibí- ñü r i t ag ¿e nuestra buena sociedad, 
dos on W a s h i n g t o n , las fuerzas re-
Procedente de Torrelavega, ú l t i m o 
punto donde han estado, llegó ayer, 
como ¡•ndicainos en nuestro ú l t i m o 
n ú m e r o , a Santander, la murga de es-
margen del Código penal?». 
Los murguistas, bastante bien pre-
sentados, muy cultos y muy correc-
torj, v is i taron los centros oficiales, 
c í rcu los a r i s t o c r á t i c o s y cafés, dando ej 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVáxv^ 
De la revuelta mejicana. 
H a h u i d o e l general 
H u e r t a . 
conciertos en casa de dist inguidas se- nia^anei 
Dando fe de vida. 
LONDRES.—Dicen de Méjico -
general Obregón se asomó 
« J a i m e 11», conduciendo el ¡ ba ta l lón 
Ue M a h ó n que marcha a Molí Ha ^ b a ^ x t r a ñ * £ ó de algunos telegra- béldes se han apoderado de la capi-
# # # rnas pnhlieados poi1 la prensa de Ma- ta.l de H ^ ' ^ n i p * . 
TÍ M)Í i r ÎVTA - r . dr i l otra vez 61 control. 
BARCELONA, a. En el vapor «Ro- ^ , •• P A R I S . - L a conferencia de técn icos 
m e u » han embarcado fuerzas de ar- 1 • l " q!"' on •Marruocos 10 sUuaciwn ha acordado comunicar a Alemania 
t ü l e r í a de m o n t a ñ a consistentes en " " ''s ^l':IV(: '"ocho menos y que el p ropós i to de establecer nuevam- i i -
406 soldados, 8 cañones , •'() eaha.lh.s y fe que sucede es que el Gobierno, te el .^n tTol m i l i t a r aliado. 
200 mulos con destino a Marruecos. " * W F ^ t a m é n t e las neces.- R ( ) ^ ^ 1 ^ , ^ v ! d i e a n i s -
Se activan los preparativos para el du(los 'de ,a c a m p a ñ a , env ía fuerzas fas se declarado que las relacio-
¡envío • de otras fuerzas. para pegar antes de que nos peguen, nes entre los soviets y el Vaticano se 
* * * El. comunicado de esta noche. reiteren espeeiaimente a la libertad 
V A L K N C A , 5 . - H a n m b a r ^ U o M A D K I I ) , 5.--KS.« „ .« , .« s, ta- ^ ^ g T c o , S & T f S 
fuerzas del regimiento de Otumba, editado en el Minis ter io de la (hierra afioa de pr i s ión . 
que forman parte do la p r imera b r i - el siguiente comunicado oficial do Es condic ión indispensable para 
gada que marcha a Mel i l ia . Marruecos: ^ proseguirlas 
• » • «Zona Oriental .—En la e n f e r m e r í a 
¿Va a disolverse el Reich? 
B E R L I N . — H a regresado Ehert, el 
uno de los balcoues 
palacio presidencial, p a ñ i que le v¡. 
Hoy, por la noche, v i s i t a r á n las Re- ran ios mejicanos, dando asi el men 
dacciones de los perióclicos de la lo- t í s rotundo a los rumores cita 
calidad. lados acerca de su envenenamienio 
zvwvwwvvwvxvvvvvvvv^^ l_a revoiucién fracasada, 
Los días de Carnaval. Los jefes revolucionarios dan J 
perdido el movimiento. 
El general Huer ta huyó, refugfój 
dose en l^s Estados Unidos. 
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L o s b a i l e s d e l C í r c u l o 
M e r c a n t i l . 
E s p e c t á c u l o s , 
la 
mencionado 
i n m e d i a t  
sácerdot< 
libertad
CKUTA, 5.—Hoy. se esperaba el va- de Dr íus han fadlecido ayer el cabo y 
Oueriendo la nueva Junta direct iva 
de esto importante y á t able enti-
dad dar una nota s i m p á t i c a en los _ • , _ "JJi 
pasados carnavales, se propuso y He- Teatro P e r e d a . - C o m p o ñ í a 
vó a efecto, con un éxi to verdadera- cardo Fuga, 
mente feliz, la o r g a n i z a c i ó n do dos 
su ni nosos bailes de trajes, al qno 
asistieron nuestras m á s bellas mu-
A las seis de la tarde: «La losaife 
los sueños» y «Obras son... amorau, 
A las diez y cuarto en punto: .fli-1 
j to r . ,«Hespér idos» , pero no ha llegado el soldado del Tercio, Alfonso P é r e z cual se da cOtóo seguro quo tiene o! ciiachas vistiendo or igi i ia l is imos dis- J 
porque m a r c h ó desde Álgecxras a M a r t í n e z y Juan I b á ñ e z M a r t í n e z , p ropós i to do disolver el Reichtag. traces que l l amaron justamente la 
Mel i l i a con el regimiento d- Extrema- heridos d í a s pasados en Tafersif. ^ v v v v v v ^ 
dura , destinado a reforzar las fuer- A las nueve de la m a ñ a n a efe hoy C O m l S Í O n p r O V i n C i a l . 
«La losa de los sueños 
a t e n c i ó n do la enorme concurrencia 
que i n v a d í a toitalmente. los amplios 
Ayer ce leb ró ses ión esta Corpora-
bajo la presidencia de don Jo-
sé Estrada, asistiendo los vocales se-
ñ o r e s Arparte; Ballesteros, \\. Gímé- , 
zas de acuella zona. desembarcaron las fuerzas del Ter-
» * » cío (pie ven ían en ol vapor «Torde ra» 
• ; CEUTA, 5.—Para m a ñ a n a so espe-• y e) ba t aUón de Extremadura , ha- 510,i: 
ra ' la, llegada del vapor «Tordera» , que hiendo continuado los primeros al 
•va a recoger tres banderas del Ter- c a m p á m e n t o de Rcn Tieb y los de nfiz R i b a l á y g u á v Payno, adoptando 
,cio (Juc van destinadas a Meli l ia . Ext remadura a esta plaza. . se las siguientes resoluciones: 
• • » A las siete de hoy sa l ió del campa- Informes al señor gober 
V I T O R I A , 5.—Han salido fuerzas monto do Taforsit una c o m p a ñ í a do 
de. a r t i i l e r í a destinadas a camoaAo.. Ingenieros, ^a ra arreglar los pasos 
'salofies del Cí rculo . 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Exito colosal de la orquesta CANTABRii 
Horas de ooncierto: De 2 a 4 y de 6U | 
tarde; y de 9 a 12 noche. 
Sala Na rbón .—Hoy . fi do mano; 
El 
nador. 
recurso de alzada interpuesto 
Huelga decir, t r a tándose , do una 
Sociedad tan seria, quo durante esos 
bailes, que fueron amenizado& por 
el sexteto de la Sala N a r b ó n , no ocu-
i r ió el menor incidente desagrada- Desde las' seis y media. Gran mbc 
ble, d á n d o s e por el contrar io en todo a r i s t o c r á t i c a : «La si rena». Protag 
momento la nota alegre y juven i l de nista: Rest LytelL 
los c lás icos d í a s do Carnestolendas. El domingo, d í a 9: «El espejo osen-
Entro las dist inguidas s e ñ o r i t a s que ro,). Por la genial actriz Dorothf| 
concurr ieron a estos bailes figuraron Dalton. 
SQ les t r i b u t ó una c a r i i W . ' d e á p e - - j6ari-¿ncp:.í ie:Elli , "y ̂  poco t iem- S S l á S ^ ^ S ^ ^ f - l l ? AIW"*. las siguientes:' Fabelicn Narbón . 
* .* * la p o r c i ó n de . Casa Fortificada, pro- — E l de don M a t í a s Cagigal y otro, ^ i e z Ruiz d T R o d r í g i i e z de Méndez 
, 5.—Do madrugada lio- tegido por la tercera bandera del Tcr- por exigir lo el Ayuntamiento de Pe-^('lp la Rosá , do Póo , de ' L a b a d í e , dé 
bramiento do secretario del Ayunta- De- CasteUanoSf dol RÍ0> de s á n - media: «El pequeño Lord Fauntlejoy. 
po se llevo., cmnoy de piotcccion a miento de Reinósa . . . Do8adai de inCBr¿ de Gon. (pr imera jornada) . La óhñx mm\a\ 
de M a r y Pickford. 
tiida. 
A L I C A N T E 
g ó . e i bátaJIÓn de Vizcaya, procedente- xn'ul b a t e r í a de m o n t a ñ a y una sagucro el reintegro do la contr ibu-
. J . Alcoy y, ín ha„U« 0 9 ¿ p i # . M ha,,,.!.,, ..o « . . « . . « . a -
del regimiento de la Princesa, se di - ¡a ra , quedando terminados los traba* Qfyfa 0i médico t i tu lar , 
r i g i ó - a l inuolln, con objeto d e embaí- , joso<9. las doce y media, . r e t i r á n d o s e — E l de don Saturnino Salas, CQH 
Car. , , ' ñ W i ''••«s" fuerzas al campamento y habion- t r a ol acuerdo del Aynntamiento di 
A -las doce y .media so pasó revista do tenido las siguientes bajas: Miengo roferonto al aprovochamion-
a las fuorzas' por los generales r,rv- Te . r io e x t r a n j e r o . - A l f é r c . z José l | / | g % | ^ e 111111 f " " M , " " " ol pU0 
jnúdoz de Castro y Riquelmo. Ronet, menos grave; soldados José l i s |jpj escrito que dir ige don Erancis 
' Después se les s i rv ió u n rancho ex- teso P e ñ a leve-, Manuel R o d r í g u e z co do los R íos al delegado gi ibornal i 
t r ao rd ina r io y a c o n t i n u a c i ó n embar- gravo, Jbsé Ruiz, Enr ique Cu t i é r roz vo del par t ido do Ré inosa , solicitan 
« a r o n en ol vapor «Marqués de v Ei-ancisco (lomez, menos graves y que prohiba al Ayuntamiento d. 
r , , . , n c ' ni - . . . i ™ ^ o i . c n , . , , Vnrrn.rn .rmvo ' Hermandad de -Caiupóo de Sus. Campsi), el cual z a r p ó a las dos y Josú Forroiro, gra , 
rnedia de ' l a ' t a rde1 para Mel i l ia . - Do ta sección do obusos.—Soldado 
.Llegada de Heridos. Sebaétjiáíi Regidor y Alfredo Alonso, 
C E L T A , 5.—Ha 'liogado el crucero graves. 
ícCatá luña», desembarcando los muer- Del tercero do M o n t a ñ a . — J o s é An 
tos > y heridos a consecuencia do ln: togui, leve. 
exp los ión de ,una granada enemiga. Del parque m ó v i l . — F r a n c i s c o Iruo-
'••F(n.¡el(hospital central, fué operado la, menos grave. 
el foniohto Alvargonzá lez , é x t r a y é n - De carros blindados.—Sargento M i -
dosele varios trozos-de proyecti l . g u e l ' O o n z á l e z , leve, y soldado del re-
Su estado es m u y grave, gimionto de Afr ica afecto a dichos ca- l a don Luis Pereda, ha quedado di 
Entierro de las victimas. iros José Rarcolo, grave. suelta la C o m p a ñ í a Mercanti l colee 
1 CEUTA, 5 —A las cuatro de la t a i - Del ba ta J lón de Guadalajara.—Te- t iva quo ha venido girando en es t í 
tíe- se ha celebrado el entierro del hiente' Ar ' turo ' M a r t í n e z Rar, g iave , P,a'za ^aJo la r a z ó n social Pereda'? 
Lastra , h a b i é n d o s e hecho cargo de1 
arrendar los pastos del puerto d 
Hí j a r : 
—El presupuesto carcelario dol par 
t ido de Castro L i d í a l e s para el ejer 
cicio do líllM-l'ó. 
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C a m b i o d e R a z ó n S o -
S e g ú n nos comunica en atenta car 
tercer comandante del «Ca ta luña» , se- f só ldado Salvador Rausot, gravo. 
ñ o r Janer y, de los" art i l leros que pe-
A m T o m é O r t i z 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
] Rayos X y Electricidad médica. 
' Horals dle ornee a urna. 
i ? ATARAlZAiNAS. 12. PRIMERO 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 4 
Activo y Pasivo de la Sociedad el dis 
¡Wjün'chs; de Domínguez , do Monar, 
de P i c h í n , de la L lama, do Rlanch, 
y otras muchas, cuyos nombres sen-
timos no recordar. • 
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V I D A R E L I G I O S A 
Esta tarde, en l a iglesia del Monas-
'u-io de las Salesas, se h a r á el ejer-
ció de la Hora Santa, a las sois. 
Feria de Muestras. 
. a I n t e r n a c i o n a l d e V a -
i l e n c i a . 
VVVVVVV\^A\'VVVViVVA'VV\A/VVVV\AAíl\VVVVMM""i 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sindicato Metalúrgico Montañá-
Hoy, a las siete on punto do la no-1 
che, d a r á una conferencia en la.Casa 
del Pueblo do Magallanes, el inge-
niero don Aníba l Riancho, con el te-
ma «Los movimientos dol maní. 
El acto es públ ico . 
La ciudad de Valencia se dispone 
•oh todo entusiasmo a la ce lebrac ión 
!e la V i l Feria-Muestrario Intorna-
ional, que t e n d r á lugar del 10 a l 25 
le mayo próx imo. 
No ignoran nuestros lectores l a 
•norme impor tancia conseguida por 
ste g ran certamen comercial que to 
los los años, se celebra en la bella ciu-
lad del T u rí a. 
Porfectamente percatado de sus de-
leres-y de los altos intereses naciona-
es que le e s t á n encomendados, el Co-
n i t é ejecutivo de dicha Feria—insti-
tución oficial pr imera que i m p l a n t ó 
íú E s p a ñ a este mercado internacio-
nal de muestras—cuida de toda pro-
paganda y preparativos, sin o m i t i r 
Desde el campamento do Quebdani tinívU¡do c;eñor antes* mencionado, 
so ha llevado hoy u n convoy do I n - En la misma carta nos da cuenta d» 
tendencia y municiones a Fara y T i - haber conferido poder a don Juan Mi-
fa ru in ; protegido por una columna 8npl Fragua Last ra y a don José Vi? 
mixta , ' h a b i é n d o s e efectuado sin no- Castra para representarle en lo 
' , casos necesarios, 
vedad y c o m p r e n d i é n d o s e ol regreso ,,, (io Ia casa LlI¡s Poreda|dota.]le, a fin do conseguir que: el 
••Sin que ' a la hora de esto parte haya (jo hiorros, aceros, herramientas y " p r ó x i m o certamen supere aún en éxi-
llegado . aún al campamento. maderas, c o n t i n u a r á , instalado, como to a los anteriormente celebrados. 
A las trece horas de hoy m a r c h ó a s iempre, 'en la Plazuela del P r í n c i p e , Así es de esperar, no sólo por la 
' Taforsit eL comandante general cor, 
su. jefe de Estado Mayor. 
La av iac ión , reconoció el fronte. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche. 
aVíódioo eepeciajliii&ta en emíermedades 
de Ja iníaincia. 
CONSULTORilO DE NIÑOS DE PECHO 
BURGOS, 7 (d© once a una).—Tel. 4-92 
arrojando bombas entro Men i Medien, 
Reni Ruyaar in y la cuenca dol Kerf. 
Zona occidental.—Sin novedad .» 
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L a situación internacional. 
L a e m i g r a c i ó n a l e m a n a 
RERLIN.—So nota actuahnonte en 
Alemania una verdadera fiebre do 
e m i g r a c i ó n . Muchos miles de fami-
lias venden todo lo que poseen y emi-
gran en grandes masas. 
n ú m e r o 1. marcha na tura l observada en los 
™'VVVVVVVVVVVVVWVMA/VVVVVVVVVVVVV̂̂  a ñ o s anteriores, en que el éxito ha 
ido en p r o g r e s i ó n creciente en los 
a ñ o s precedentes, a medida que pro-
E N L A SUCURSAL (Her-
n á n Cor t é s , n ú m . G) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s (hipotecarios y 
Cuentas de c r éd i to con garan-
t í a de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T K A L (Tantin, 
n ú m e r o 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
ciones del Ret i ro Obrero Obu 
ga tor io . 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
talada en l a SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las demás G*-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y.eJ 
enero. Y anualmente destín» 
el Conrejo una cantidad Vm 
premios a los imponentes. | 
A U T T O M O V I L E S 
C H A N D L E H - C L E V E L A N D -
A M I L C A R y H U P M O B I L E 
Ent rega inmedia ta de todos sus mo-
delos. 
EXPOSICION PJ1R00 ]7 DÓRIGS.-BInelIe, 22 
^ y 
GARAJE DE M l l l í l f l SllHCHO.-Plaza CañadíD 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r l o s 
de cinco a oincuenta años, sobre fin-
cas rústiicas o urbanas, rcembolsableí 
a comodidad' del pwe&tatario. Interés añuVciatirZZ „ 
anual 6 por 100, tienta nuevo aviso. ^ t u ? i a s ¥ 0 9 
una H o r a s de of ic ina : De nueve a 
ductores y consumidores t e n í a n noti-
cias de la eficacia del concurso, acu-
diendo cada a ñ o en mayor n ú m e r o , 
sino por los datos concretos que ya 
obran en poder del Comité eiccutlvo. 
Eu.ropa > Amonca, que ns.-guran ya .v i l la Rodríguez». - Edificios de ^ 
,,"a G^currencia. n u m e r o s í s i m a de oonstmoción y a todo confort.-^' 
os pa íses , por lo que la Fe-
G r a n P s n s i o n a d o - f t 
SEÑORITAS DE RODRlCf^ ,̂1 
Sautuola, 5 (antes Martillo), V 81 
todos l  í s e s , - p r ]  mediopenstonistas y externas.-^ 
n a do este ano s u p e r a r á aub a todas v i l n a m M W W O de.l PMISIO'̂ 0 
las anteriores. 
Especialmente de los pa íses hispa-
noamericanos se tienen noticias del 
Ü i C O P l l O R l l Í Z d G P B l l O O ^ ^ r ^ ^ ^ ' ^ l - ^ ' Z m i m v7r!.i*7e C l d ü l a r h ^ o t e c a r i l s 0 
él 1 de ju l io , la m a y o r í a di los emi- y otras operaciones por cuenta del BAN-
01 RUJAN O D E N T I S T A granU-s se dir igen a Amcri.-a del Sur, CO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, 
«lo la Facultad de Medicina de Madrid 
Goffisiuilta de 10 a 1 y d© 3 a 6. 
JESUS D E MONASTERfO, 2.—T, 1-G2 
S . A L A A L B E R ' C I A " 
Martieriai'ee die tejefí8-
prodiuiatoe reifriaxitariois; Gire 
de productores. 
Si no bastaran en los asuntos co-
¿"e- m e r c ¡ a l e s las grandes facilidades que 
y p r inc ipa lmente .a Bras i l . presentante banguero del mismo: Adol- estos 0Oftá;ln.§iics ofrecen tanto para éaa fonmas y dimeinfiioínieer 
En VXK'. subió enormemente la ci- fo Chau^n Sáinz, General Espartero, y.-mlodores como para compradores, r a aaineami^ernto (ibaaafl. 6i*0^ 
i r a "de cinigracióín; a l canzó , s e g ú n p ú m e r o i ' J Ü S ! t c n d r í a ^ considerarse, a d e m á n , doro©, etc.! 
fíXO OB 1924 
S e c c i ó n m a r í í i m a . 
RUO X T . ^ P A & I N A I 
l a p r o t e c c i ó n a l a 
t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
jante 
Wr'-lste lo que cuesto hay que protegor de una mánéra ppsitivá y cous-
la Marina, mercante», ha dicho ' recientemente el presidente dé Jos 
.Miss Aljcia Kcntqnj y decimos ruiss 
• , , , porque murió soltera, renegó toda-su 
3 P ¡ n 9 n f l S P C S n i " vi,ia ae los artefactos qué us^n rue-
v' ' " " ̂  " ~ " - das, diciendo qiíe no había, a su jui -
cio, nada más peligroso que ocupar 
un asiento en un vehículo, de cual-
quier clase que fuera. 
Y no sólo no los Ocupaba, sino que 
los rehuía sistemáticamente, aleján-
BES». 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E n v í s p e r a s d e A p a g ó n - C a n t a b r i a . 
el 
en su mensaje al Congreso. 
í&H,0ÍL\'erdad que âs Píllillírus del citado estadista han encontrado ca-. 
Unidos, Coolidf 
<r v en v r   la 
fre los diputados yanquis, mteresailos cuino el presidente en el flo-
W'-Into de su Marina mercante. 
,recull!Lr'jo sjn0 ei jnagnífico proyecto de Frairdúld, en lo que se refiere a 
? echos de importación y exportación, y <\\ de Junes, yerda.deramen-
]os "V. ."¡0¿o y ejemplar por el espíritu de pniieeeimi que envuelve, 
^ Na dignos" de conocerse de ley del diputado últimamente mencionado, 
r ' uno de ellos se dispone que todas las me-rcáñcíás de cualquier da-
IIWucii a los Kslados l'uidos por mar, procodenlos de países exlran-
S'1 ^ ' " ' j , . ! ^ ! gravadas con un derecho adicional .«ad valofem» de 5 por 100, 
îr09*» no sean conducidas en buques de los listados Cuidos. 
cliaii(t0 iercancías que hoy día no paguii derechos serán sometidas a un 
ha ^ad valorem». de 2 y medié por'lOO cuando las conduzcan buques 
^ ™ pertenezcan a los Estados Unidos. 
^ P i r a impedir que las mercancías gravadas con esos impuestos sean 
A cidas a puertos extranjeros contiguos a los del Continente norte-
00 cano y transportadas después por tierra a los Estados Unidos, el 
^ n nrOyecto de ley establece que todas las mercancías que no hayan 
j&r6̂  óroducidas o manufacturadas en territorio extranjero contiguo que-
Ú sujetas, ya sean transportadas p j r tierra o por aire, a dicho impuesto 
<!el'' v medio por 100. 




istruídos y registrados en Amíerica, pagarán seis centa-vos 
Préstamos 
nuevos bu-
«M- tonelada nota. > • . 
Buques construidos en America, pero de propiedad extranjera, 30 een-
'iavos por tonelada neta. 
Buques extranjeros 'Construidos en el Extranjero, 50 centavos por to-
zolada de registro. 
También se dispone el uso del fondo de Construcciones ¡y 
para mejoras de los buques existente5 .y para constiuccimi de 
^ K l fondo de referencia alcanza hoy la cifra' de '((60 millones de dóla-
•TCSi) 'y de''esta suma se proponen destinar «25 mWlones» a los efectos de 
dicho- proyecto de ley. ",• 
• Ka grandemente eficaz la campana pro-marina que se ha iniciado en 
los Estados Unidos, campaña que co'no las que desarrollan en Italia. ín-
clüte'rni y .otros países tienden, con propósitos muy laudables, a amorti-
Sniir los daños que' están experimentando las flotas mercantes: 
b MECHELIN. 
• • • 
El «Orita». acordado fijar para lo sucesivo todos 
Procedente de los puertos del Peni los derechos en marcos-oro, y rebajar 
v.chile, entró, a las .dos de la tarde en ñná cantidad prudencial los dere-
P&Syer, en este puerto, el magnífico chos'percibidos-sobre los grandes na-
trasathmtico ((Orita», con gran nú- y ios. 
gVi 
trasatl 
.mero do pasajeros y carga, general. 
Fué despacbado para. La Rochelle. 
El «Vasco Núñez de Ba»-, 
boa». 
Una estadística de barcos 
perdidos. 
Sejsftm. las noticias oficiales publi-
.cadas por la . Asociación de los Ase-
,Después de haber efectuado nnpor- juradores de Liverpool, el total de 
taates. reparaciones, ha salido del |()S i)UqU(.s perdidos durante el año 
arsenal del Ferrol oí trasatlántico de 1903 S(> h:i ei0vado a 222 unidades, 
(.Vasco Núñez de Balboa». con 189.358 toneladas de cabida eti 
E! ('.Alfonso XIII». bruto, contra 210 unidades y ¿07.756 
Rj magnífico trasatlántico «Alfonso toneladas en 1923. En el total de los 
m h entrará en el arsenal del Ferrol .siniestros indicados de 1923, luglate-
para efectuar reparaciones. rra figura por 54 buques y í u M k to-
Los inspectores de buques, neladas; el, pabellón americano^ por 
(...1S.l,.h¡il,i„modifi(;ado algunos .artícu, ^ buques v 90.154 toneladas; el pá-
los del Reglamento demspectdres de beífón iapou'és:, por 20 vapores con 
buques. ^8.,681. ¿toneladas en conjM'to, y los 
Ef'{fAlhambra». restantes pabellones, por 100 nnida-
S?'espera en Santander con dife- des v 206.775 toneladas' 
rentes mercancías, • el -Vapor «Alham- Observatorio Meteorológi-
bra». Procede de Barcelona. co Central. 
• Barcos que saldrán para • El-telegrama recibido ayer del Ob-
América en el presente servato rio Meteorológico Central, de-
mes, cía: 
((Tiende a empeorar el tiempo, 
nr'inqipahnentó cu Cantabria y Ga-
licia..)) 
AaVWVVVVV/VVVVV\\/VWVVVVVWVVVVVV\Â  
POR BOCA DE OTROS 
'«Alfonso XI11», el día 19, para Ha-
bana, Veracruz y escalas. 
«Maasdaim), para Habana y Vera-
cruz, el día 19. 
fiCubaA, para Habana y Veracruz, 
Pldía22. 
«Orita», para Habana, Colón, Pa- r \ r \ r * A / -v i 11- 1-1 A r% A M 
^ma y puertos del Perú y Chile, el C O S A S Q U E P A S A N 
uia '¿4. 
i ^ In^n ta ' I sabe l» , para Habana, el |ron¡as de| dest¡n0t 
\ '«Voleudam... para Habana, Vera- ^í1 Bur,l,e^ ( ^ ¡ ^ e r r a ) la misma 
lmi> Tainpico y Nueva Orléans, el Poblac'?n P0* áox]ú* saho triunfante 
día 30, estos chas el ministro laborista- can-
"Saii-,Carlos.)4 el día 31 para trans- <Ji(latü .al Parlamento míster Arihur 
hordur en Cádiz al «Infanta Isabel do Henderson, falleció recientemente, 
Borbón», de la línea de Rífenos Aires, cuando estaba próxima a cumplir los 
El «Cristóbal Colón», «'ieu años, una bueno sninra llamada 
El pasado domingo, a las cinco de Alicia Kenton, que podía ufanarse de 
laytarde, llegó a la Habana'"el her- no haber utilizado en toda su larga 
^P5̂  trasatlántico «Cristóbal Colón», vida otro medio de locomoción que el 
par de.piernas que al venir al mundo 
le correspondieron. 
í-l . viaje lo efectuó sin. novedad. 
El tráfico marítimo de 
Bramen en diciembre 
de 1923. 
'pegaron.de alta mar a los puertos 
5iBr,1"i( 11 el mes de diciembre 
gf vapores (contra 29.1 en 1913). y 38 
vfefo-s reinolead(íres (1913, 169); en 
W * 297 rtav^s, con 417.863 toneladas 
I J l ^ S t r o neto (1913, 463,- coa 
gi ' r6 t0«eladas).- Del número total, 
; ' barcos, con 236.731 toneladas,- iza-
^^..^ Piü)e11(>n alemán, y entre otros, 
w ^Pín"»)!. Salieron a alta mar una dépendiienta en el comercio. da 
^anpres (en 1913, 295) v 56 veleros Elíseo Azcárate, AstiUero, donde in S ^ P r o ^ on total, 336 formarán. . 
• Con ''6Í.6I5 toneladas de ic- Inútil nresehtarse sin referencias a 
l p & ^ 0 m 3 ' m ' 01)11 ''15•0;?!, íl,-
C O M P R A Y V E N T A 
DE BIBLBTES DE M C O S flLEMBHES 
r^naalaclSa. 9/—TORRE LÁVEGA* 
satisfacción. 
v ,, •-••-•> ''"Varón 
Í U'r ' ' I . e spaño l . 
2 ^ sor qtu-
fe. W ^ 
n ,248.303 tp-
Pápellóíi ;i.lem;in, La Delegación del Banco His-
pano de Edificacidn 
Una reunión. 
a consecneiu ia de se hai trasladado a Méndez-Núñez, 4,' 
...n.s;, „M. , publicados por la segundo. 
S SuíLf 'DE0 K¡XCÍ,SC ccíeimí La Sulidirecclón de La Estrella 
S i t ó t e rde T aposentantes del 
W^onsultivn fV1^0''*68, ^ •d(>l (:('- se ha trasladado a Méndez-Núñez, 4, 
u m " del canal, habiéndose segundo. 
Lo que fué-el entrenamien- viüla, que pasaba admirablemente 
to de los' aragoneses el do- balón a .lacobo. 
mingo. • Los azules poseían ya el secreto do 
El domingo último se. verificó en vencer y Jacobo era el encargado de 
dose a toda la velocidad, de sus p'íer- Zaragoza un partido de «probables» lograr la victoria. Sus arranques va-
nas en cuanto veía que . alguno se y «posibles», el que resella nuestro ca- lientes,. de enormes racultades, eran 
acercaba. marada1 «Pepe Tribuna» en «El Noti- impasibles a los esfuerzos de Clanza-
Y a pesar de sus temores y de sus ciero», .de la siguiente manera: rain y Troc, que en vanó se oponían 
infinitas precaúció|ies. esta pobri mu- «EL PARTIDO DEL DOMINGO al juego de Jacobo. 
jor que tanto odio a las ruedas mu- Seleccionables (azules), 6 goals. Vez que r n á n u e o Sevilla pomar, 
rió aplastada prosaicamente por las Seleccionables (blancos), 2 goals. el balón a los pies de Jacobo, centro 
dos que sostenían 'e l peso del carro i Equipo azul.-Messeguer Becana- ma*avÜflosd( había de este jugador 
Alltea, Unánue-Ezcurdia-Lafuente I I , después de esquivar a Troc y a Gan-
.1 a cobo - Sevilla - Recondo - Santías-; zaraín, corriendo con desenfrenado 
Lueña. ' afán, sin que éstos pudieran alcanzar 
Equipo blanco.—Bernardo, Julián- a aqliél. Los aplausos para Jacobo so 
Troc, Ezquerra - Giné s- Ganzaraín, continuaban. 
Urroz-Ayestarán-Ostalé - Ruiz-Arrós- Por el otro lado seguía el pugilato 
tegui. Ezquerra Lueña, qüe gracias a los 
Arbitro, -señor Sáenz 'de Cenzano. Pases de Santías daban la victoria a 
Más vistoso, más interesante que Lneña, centrando, éste siempre con 
el anterior de seleccionables, ha re- su clasico estilo a «bote pronto» y ca-
sultado este partido; tanto más, cuan yen.do el ba,,on 00,1 lentitud, a la quo 
to que los iu^adores habían ya des- u n í a ' L u e ñ a una preclsioh m^.tema-
de la basura. 
Una anécdota de Lloyd 
George. 
De Lloyd George se cuentan en In-
glaterra varias anécdotas de las cua-
les es el protagonista. Su misma-hija, 
la señora Carry Evans, ha contado 
varías de ellas a Mr. Marston, direc-
tor de la «Físhing Gazette». 
Era en tiempos en que el «mago del 
país de Gales» no era más que un t   l s j g r s h a b í a n l a 
anogado en su país natal. cansado de la rudeza de las-luchas tica Y un peligroso acoso del tno.cen-
Un día, volviendo a casa en coche, •«campeonateriles» y pusieron todo su de la línea por caer la pelota en 
vio én ta calle a una niña; de'aspec- interés de voluntad• y toda su visto- â misma puerta.de Bernardo, 
to tan débil y andar tan cansado, aue sidarl de. iríAo-rt. «n P.I tríinscnrso del Un pase de Sevidla a Santías dió 
ocasión a una salida de Bernardo, y pena >' le invitó a subir al co- encuentro. 
. La, pequeña acepfb sin decir pa- La lucha, que en los comienzos del eI .interior izquierda universitario es-
ra, y quedó silenciosa. —((¿Por emé primer tiempo, se presentaba favora- quiva de cabeza al guardameta fuen-




—SiíéncíoT Y - •cüañto''' iiítentó eT abol cíerto^de los azules,'"bubo . í e Tqu i i i - el cuarto goal para el equipo azul, 
irado Lloyd Georee para tirar de la brarse poco a poco, y así fué pene- . .ün avance de los blancos dió oca-
lengua a su pequeñx huéspeda de trando el interés en los jugadores, sion a-un.despeje de Becana y el ba-
viaje, fné i„ú(il. hasta dar de sí un juego bonito, del ^ cay« a ^ p ie r de Jacobo, quifm 
luego destacaron Jacobo enulos La explicación la tuvo 'más ' farde de 
la misma madre de la niña: 
«En cuanto llegó a. casa me dijo: 
—Sabes, mamá, ¡me ha traído en co-
che el señor abogado!—Y tú, ¿qué le 
has dicho? —^Oh, nada! El no hacía 
más que préguntarme: pero yo, chi-
que l  t   m 
azules y por los veintidós; íEzquerra 
en los blancos. 
•Al principio del partido, icdándo 
los azules parecían p répára r sé ' ' a la 
luchai, Ostalié', llevando Ití línea de-
lantery. blanca a muy buen tren, con-
siguió para su equipo, previa combi-
m —W por que? -Porque he oído ^ t m entre Ayestarán y él, un tan- , 
decir que cada vez que se. le habla es to 1UU bonito ^ im shóot fuerte que fué grandiosa y duró hasta hacer el 
de manera inimitable burló a Gan-
zaraín, y esquivó de 'cabeza a Troc, 
para terminar su soberbia arrancada 
con un shoot cruzadísimo que, des-
'i/'s dé dar el balón en el poste, so 
introdujo en la red blanca, consi-
guiendo el quinto goal para los azu-
les. 
La ovación que estalló en el campo 
preciso nagarle... y yo no llevaba en 
el bolsillo ni siquiera un céntimo!» 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES AT,AK p«L RET, 
ASTILLERO, ASTOEGA, CABEZÓN 
DE LA " AL, LAREDO, LLAKES, 
LEÓN, LA BASEZA, PONFERRA-
DA, REINOSA, RAMALES, SAN-
TÓN A, SALAMANCA Y TORRE-
LA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la firta 3 
por 100, con liquidacic i e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos'en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Pi éstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia : 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Azul n e g r a , nmy f inida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N Sü CLASE 
Pídase en todas las pa-
pelerías de SANTANDER 
s a n a s a n a s a n a 
No olvide usted el número 55, pues ta 
el teléfono de EL PUEBLO GANTABRJ 
W E B L E S f í S t » T A P I C E R I A 
S I N ~ — ^ j L g g _ J > E L U J O SECCIONES ECONÓMICAS 
[ v i u ^ ^ P E T E N C I A E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
UOS DE M. MATA, COMPAÑIA, H.-LA GRAN BRETAÑA 
V i 
del Dr.Aristequi 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vidoriza a los Ancianos a los 
Convalecientes,a los Acotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
Meseguer no pudo parar, dando el sa(Iue del centro los delanteros blan-
balón en el larguero. Uno a cero, a cos. recibiendo Jacobo el premio de 
favor de los blancos. ?u enorme jugada, cabizbajo, signo 
En vano los azules buscaban el em- derT,SU, gra,n mode9tia- J , 
pate. Ezcpierra, Julián, Troc, defen- Todo9 L09 ataques' de los blancos 
dían coni actitüd decidida el marco erB-n desbaratados por Albea y Bp-
d̂e Bernardo. Pero en una de las ^ana' Y en uno de los despejos de Al-
ocasiones apuradas Ezquerra envió bea recogió la pelota Ezcurdia, com-
el balón a córner. Lueña ejecutó el bl"ó1 a Sevilla, quien ejecuto un pase 
castigo a las mi l maravilias, y el adelantado a Jacobo y éste, por 
oportuno -cabezazo de Lafuente IL hi- V ^ n a s gano el balón, centrando 
zo penetrar en la red de Bernardo la admirablemente y San ías recogió de 
pelota; empatando a un goal con sus cabeza' Paraodar*(el h*l<y}i en.el P^te. 
contrarios Per0 remató Santías de la misma for-
„ , ' . .... . ma, logrando el sexto goal para el 
Seguía el juego equilibrado. Algu- 0qiljpO aZul 
ñas arrancadas- de Jacobo agravaban Momentos despn'és Tacobo se lesio-
la situación ante la puerta, de Ber- naba ^ j fortuna levemente, 
nardo, .'poro Becondo y Santías. no a} posarlo eil c] suelo eri ma]a formf 
ponían decisión en el sboot, a reco- sien(io re(,iradü eil i)raZo9 por sus' 
ger los centros matemáticos del gran compañeros, y a los dos minutos aca-
extremo derecba de la Real. haba el partido 
• La nota' más vistosa--la daban Lúe- sacamos la 'mejor impresión de 
ña y Ezquerra, que habían establecí- nuestros jugadores y sentimos de ver 
do un buen, pugilato dejuego. Aqu.l dad qu¿l jaC0i)O.. 0i mejor iu^ídor. ín-
intentaba sus escapadas, que en oca- discutiblemente, de los veintidós en 
siones daban su resultado, y termi- el partido de aver, tuviera un final 
liaban en uno de sus clásicos centros, ^ lamentable ¿l terminar su formi-
pehgrosos cayendo la . pelota poco, a actuaci6n deseándole su pnm-
poco en el mismo marco do MBernar-j. t ¿ ; j.gg^jjjggjjj^gjjjQ 
do, como si esperara de los jugado- DeSpUés de él Becana, Ezcurdia, 
res del centro de la línea un digíio ^ e ^ - Unánue, Recondo, Ezquerra, 
remate a su lenta precisión. 
Ezquerra, las m á s ' dé las veces, 
cortaba los avances dé Lueña, como 
('-.I sabe hacerlo, y servía, el pase a 
Ürroz de manera inimitable. 
Ostalé, en una de sus arrancadas,. 
Troc, los mejores. 
El árbítro. 
El señor Sáez de Cenzano salió 
ayer al campo en circunstancias ta-
les que nos abstenemos de comentar 
su actuación. A última hora, cuando 
logró perforar la puerta azul, pasan- ifadie estaba en condiciones de arbi-
dole a Messegüer el balón por bajo, trar, fué requerido el señor Cenzano, 
desampatando con • el . . resultado "de y sobreponiéndose a las preocupacio-
dos a uno en favor de los blancos. nes y aún al dolor de. tener a _su se-
Hubimos de apuntar luego, dos ñor padre enfermo cié hastal'e cui-
emocionantes avances de Recondo, pa dado, acudió al terreno d/í juego de-
sando él solo a medios y defensas jándose llevar de sus entusiasmos y 
contrarios, avances que a no ser por de su deseo do hervir a todos. 
nerviosidad hubiera los rematado a Aplaudimos este rasgo y deseamos 
goal en vez dQ shootar afuera. que desaparezcan los motivos do pre-
i '.l primer tiempo finalizaba ya. Se-' ocupación del señor Cenzano.» 
villa,, que coadyuvaba ai ligero do- — 
mino de la línea delantera azul, pa- POR TELÉFONO 
sé a Jacobo y ésto, orillando a Gan- ^Football en Barcelona, 
zaraín, lanzó un soberbio centro que BARtlELONA, 5.-T-ÉII el campo del 
Recondo recogió do cabeza, haciendo Español se jugó un partido amisto-
llegar el balón a la red d^ Bernardo, so, entre el Español, reforzado con 
y empatando ;de este modo., a dos Zabala, que actuó de delantero cen-
goals. tro, y el Barcelona 
! Acabó el primer tiempo, y en su Ganó el Español por tres a cero, 
dos de los cuales nu-rcó ZV>ala. 
Los jugadores internacionales. 
, BARCELONA, 5.—Esta noche .mar-
charon para Madrid, acompañados 
del entrenador Petland, los jugado-
res seleccionados para i r a Milán, 
transcurso lo más interesante han si-
do la ejecucióm inmejorable do unos 
corners, por Lueña y Jacobo, los 
avances peligrosos dé éste, la labor 
eficaz y práctica de Ezquerra y L . ^ 
fuente I I , • sobre todo'da de-este-últ i-
Ostal/é y Ayestarán por los.,.blancos; ^'ffifiV™ de San itier y Piera. 
Recondo y Sevilla, por los azules. 
Troo, Albea, Unánue, Julián, Beca-
na, destacaron en los. defensas, y de 
éstos, los mejores, Becana y Unánue. 
Comenzó el segundo tiempo, y la 
lucha parecía decidirse á favor dé, 
los azules, que atacaron briosamen-
te a la meta de Bernardo. ,i 
filos p i n t o r e s v d i b u j a n -
I e s e s p a ñ o l e s . 
La Casa Hijos de Ibarra, do Sevi-
ll'ai, que tiene abierto u n Concurso 
de Carteles anunciadores de sus'pfo-pro 
La linca delantera azul daba juego duelos, pone en conoGimientó de j o 
a sus extremos y Lueña, escapando señores que deseen tomar parte en 
del poder de Ezquerra,' centró a «bo- el -mismo, • que, en vista ,del. número 
té pronto», despejando débilmente de solicitudes que ha recibido en de-
Bernardo con el puño. Pero la coló- manda de las» bases papa dicho cer-
cación de Recondo terminó la jugada lamen,- y considerando que algunos 
introduciendo el balón en la red blan concursantes' no pueden terleT tiem-
ca, l onsiguiendo (;1 tercer tanto para po suficiente para el mejor desarrollo 
su equipo, por dos de los blancos en do su proyecto, ha decidido prorí-o-
contra. gar el plazo, de admisión, que oxpi-
Santi'as animaba con sus arranca- raba el 29 de febrero,, al 15 de marzo, 
das a sus compañeros de linea. siendo este-plazo definitivo-c • imp+o-
Ezcurdia reaparecía como en sus rrogáble. 
tardes mejores, llevando mayores Las bases para este Concurso pue-
bríos al ataque azul. den recogerse en casa de nuealro 
Los delanteros blancos incurrían agente, en Santander, don Luis Oro-
eii el defecto de llevar el juego por za, Alsedo Bustamante, 6. 
6] ala izquierda, dálidÓ OCáSJÍÓlü a que ."vvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvv\/vvvvvv\v̂  
Unánue demostrara su iuego de gran Lo» anunciantes no (te»en guiarse ex-
des facultades, ayudado por Ezcur- elusivamente per lo que -íe les dig.^ 
día, siempre bien colocado, y por Se- «Ino por lo que observen. 
ArtO X I . - P A e i H A 1 E:L. P U E : B L . O C Á N T A B R O 6 DE MARZO DE 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
INFORMACION 
D E L BANGO DE SANTANDER 
Imtirlor, serie F . . 
i ; . . 
» » D . . 
-> « C . 
• • B . • 
A i . 
» » G y H . . 
Ihrterior ( p a r t i d a ) . . . . . . . . 
Amort ízable 1920 F . . 
B . . 
» • u . . 
C 
B.. 
• » A . . 





rlo 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100.. . . 
Idem Id . 6 por 100.. . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco HispanoamencaL o 
Banco Español de crédito 







O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 




Norte 6 por 100 
Biotinto 6 oor 100 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
Francos (París) 
Libras . . . 
Dói lars 
Marcos . . . . . . > 
L iras 
Francos suizos , . . 
Francos belgas 













































8 O r» 
U0 0( 
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9J 5 . 
Hispano Amoricana de E lcc i i i c i -
•d.-iU, scrii' A, s^: \ . 
Muritiiii;i d^ Bilbao, 100. 
Marítiniii rnioi i , 2^). 
Naviciji Sota y Aznar, 1:2S5¡ 
Altos Horqós de \ ¡/i av;i, Í26. 
hii'in fiti • del" (jor^ieiite, 126,50, 127 
V 1^7,50; fin do! corriente, nwi primó 
de 10 pesetasj 128 y 128,50. 
Duri) 'Eelgiierá', 55,50. 
Uiiii' n Española de .ExplósivOSi 367. 
Obíígaciones. 
Tai déla a l'.illiao. ."espécialesj 88,7;"). 
Bilbao Ü/ Durangb, ¿segunda íjipb-
*tcca, emis ión 1902; 73,50. 
Hidroeliéctrica Española , serie A, 
8i,25; serie B, 97,75 y 97,70. 
Hidroleéctrica Ibérica, 1 al 24.000; 
a 9ü. 
Sevillana de Electricidad, séplimn 
serie, 94,25. 
Minas del Ríf, 92,50. 
Siderúrgica del ^Mediterráneo, 96. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
DE SÍIIZ D E C A R L O S 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
' e I N T E S T I N O S 
lílllllllllillllillíllllllíllllllillllllllllllllilllilllllllllilllllilllllil 
P U R G A T I N A 
La<ante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venia: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
. D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE A N I E V A S 
El 
S A N T A N D E R 
Interior i por 100, a 71 por 100; pe-
setas-5.000; 
.v.n.jiu/.uble, 1920, a 94,95 y 95,30 
por 100; pesetas 62.500. 
A^uibjtámioiité 5 por 100, a 81,50 por 
100;' p.'sdas 10.000.' 
Üédulas 5 por 100, a 98,65 por 100; 
pesetas 25.000. 
Nortes, primera, a 66 y 65,40 por 
lüo; peseta^ 46.500. 
Asturias, primera, a 64,85 y 65 pm 
100! pesetas 58.000. 
Alicantes, G, a 102 por 100; pesetas 
30.000. 
A rizas, a 04 por 100; pesetas 15.000. 
Santander-Bilbao, 1913, a 85,65 por 
100: pesetas '¡8.000. 
Gas Mn^rid, a 100,40 por 100; pe-
setas 19.000. 
D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda interior: tm títulos (emis ió* 
1919), serie C, 6 y A, 71,10. 
Obligaciones del Tesoro: Vencimien-
to 4 febrero 1924, serje B, 192,20; ven-
cimiento 4 noviembre de 1923, serie 
B , 100,90. 
Obligaciones Ayuntamiento de Bil-
bao (emisión 1921), 99,70. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, números 1 al 
120.000, 1.665. 
: anco Central, 108. 
Crvdito de la l'iúC.n Minera, 532: 
íin del corriente, con prima de 5 y 10 
pesetas, 540. 
lianco Urqniji) Vascongado, 2Q0. 
Banco Vasco, números 1 al 30.000, 
a 630. 
Banco Kspañol del Bio de la Bla-
ta, 53, 54, 55 y 56; en t'tnlos de mía 
acción, 53, 5i, 55 y 50. 
I.a Robla, 455. 
Klectra de Vk-sgo, 370. 
Hidroeljcinca ibérica, núnis. 80.001 
al 116500, Í00. 
S T I L L A S P E C T O d A L E S 
D E O . F . 
C O N T R A 
X A 
m 
M E R I N O 
E M I J O * I 
CM USO DESDE IQ27/S l -EÓIX 
l ^ l ! P E D I O M I M i l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidaB. 
3MMÍ.A8AL, núm. g—TELEFONO, 1-25. 
Conferencia cultural, 
ahorro. 
Ayer, dominico, se celebró con gran 
.éxito •una- conferencia sobre «El alio-
rro», eri la. escuela nacional de niil.as 
dej pintoresco pueblo de (ioti'llo, de GS-
fp Ayuntamiento. 
E l acto. 
Serían las tres y media pi'óxima-
nicnte, una abigarrada miiclicdiimlire 
dé personas y n iños de todo el valir, 
se congregaron en el amplio local-es-
cuela para oír al conferenciante, qne 
era esperado, procedente de Madrid. 
Ser ían las cuatro .menos cuarto vimos 
con gran sat is facción qne llegaba 1111 
auto y qne se detenía .frente al cltadó 
edíflció, viendo qne del mismo baja-
ban varios señores, entre ellos nues-
tro querido amigo don Al i laño Va-
niiero, acreditado industrial 'del As-
tillero, gran amigo de estos actos cnl-
torales: su señor, padre, sn distingui-
da esposa, y don Eugenio Salarich 
Tonne; en dicho momento se escucho 
una imponente salva de aplausos a 
D E D I 0 N - B 0 U T 0 N 
M O D E L O S 1924; 
P O B L A C I O N Y T U R I S M O 
V E H Í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
tan distinguidos señores, en espfecial 
al señor Salarich: una vez coinenzn-
do el acto y hechas las presentaciones 
a . las anioridades, clero y maestros, 
como tainbj/ért al pueblo allí reunido, 
se dio priiicipio a la conferencia. 
Krdouces dicho señor, y en párra-
fos allamente eloeiienles y brillantes, 
se ocilpó dé] ahorro, sn consli lucióii 
en cajas en los diferenles países y Cñ 
espécial de nuestra ainada. Patria. 
• l)es|iii-'s de regalarnos el Oído con 
táli expresivas y provechosas demos 
tracionrs. se dio por tenninado el ac-
hí (seis y media de la larde), siendo 
n'.n v felicitado dicho conferencia ni e 
por sn dis , ' i lación, en la cual estuvo 
ácertadisi inó; dicho señor, al despe-
dirse de todo, escuchó nuevamente 
glandes y prolongados aplausos, con 
vivas a Kspaña, al ahorro y al C.ner-
po de Correos, hasta que el álito se 
perdió de vista. 
Y,o ahora diré que estos querido-
anievenses están dando muestras de 
niiii vjda nueva para ellos y que'len-
drian qne imilar los de loda la pro-
vincia, que tienden al desai'rollo de 
los problemas vitales, (pie estaban 
múertós por el caciquismo que ha ha-
bido hasta ahora y que se ha conse-
guido exlirj.iar. gracias a la. cultura 
dé unos hombres de Valía. Ahora fe-
licito con t )da efusión al señor Sala-
rich,' como lamb'jm a don Atilano Va-
quero, y en especial al i lustrísimo se-
ñor don José Moreno Pineda, admi-
nistrador de la Caja Postal de Aho-
rros de España, y oue con su amabi-
lidad ha. consentido que el señor Sa-
larich expusiera todo aquello (pie ma-
nifestó sobre tan ,'palpitante prnh 
ma, desde estas columnas V 
P U E B L O C A N T A B R O , y a , V | 
aquellos que miran por el.pr^1^ 
de todo lo bueno para la nación „ 
rida. ™i 
E L CORRESPQMC. 
Aijiévas, ;{—III-ÍI;"I. ,8A 
Agente exclusivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M I G U E L L Ó P E Z D Ó R I Q A 
Paseo de Pereda, sz.-Tele'fono 6-85 
IRAN MOTEL — GAFE - RESTAURANT 
D E J U L I A N Q U T I E R R E Z I 
Mácuina americana OMEQA, para la 
prociucoión del Caíé Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante • 
«"«íierno oa»-» borias, tianquetea, eto 
Plato del día: Navarin de ternera 
a la. Aniericaná. „ ' , 
. 
E l iiróximo día 17 quedaí'á abierta 
la exposición de sombreros do \ L O L A 
i ' .o l .ZuM, Bailén, 2 (encima de la 
lechería Suiza). 
DE B A R R E D A 
Apenas si no« hemos 'buk^^I^ 
en este pueblo de que estos eran.) 
días en que aniaí iu nos uivei.^WI 
usando y abusando del antif.̂ '"""^ 
Kl martes vimos algunas «iñ^ 
ritas», que ni llamaron la atoiici/á ^ 
quiera. m ^ 
Msla liesta a pasos agigant ., 
desapai'ece totalmeide. 
Los del infantil del Barrecia 
dieron con el Arenas, de Torrclavo»"" 
la tarde del martes, logrando los 3 
ñe ros apuntarse cinco goals; 
teniendo tanto alguno sus contriiic. 
tes. ' !* 
, . Un efcándaio 
Acampados en esta unos boheiltjrtí 
que se ganan la vida exhibiendo fef 
tintas clases de animales, parece sw 
que de un prado pretendían apod? 
rarse de algunas •estacas, y a] J" 
amonestada una de las mujeres ai 
compori'an la caravana, se produi11 
un altercado. 
Avisada la guardia civil, se persorí 
en el sitio en que dichos boheiping J 
vaqueaban, haciéndolos levantar sil-
tiendas y expulsándolos del pueblo 
H. v. Q; 
Barreda, 5—111—92/i. 
N o t a s d i v e r s a s , 
L a Caridad de Santander.—F.l L 
vimienío . del Asilo en el día de ¡¡ver 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 734. 
Transeúntes que han recibido al-
bergue, 20. 
Enviados con billete de forroeprii 
a sus respectivos puntos, 3. 
Asilados que quedan en el día de 
ayér, 139. 
** * 'v^/^ 'VVVyVVVVVV\A>VVVVVVVVVVVVVVVVV\A\\ \ \vu 
E s c u e l a M i l i t a r d e l Tiro 
N a c i o n a l d e S a n t a n d e 
C t i . G U I L L E R M O T R U N I G E R S A 
L A p a r t a d o 2 9 8 . B d r c c t o n d . 
\ w m \ i t \ ID Santander; Pablo laro, Helio, l 
M U N D I A L D U R A N T E 
B J A Ñ O S C O N S E C U T I V O S 
A d m í r a b k p o r s u 
í c n c i t t e z , , 
y s o l i d e z 
b n z e l é c t r i c a , n g n i \ IHBP-
z a p a r a tocas d e c a m p o . 
Prodúzca la usted mismo coa ¿«« 
los gruoos ' e l ec trógenos ; 
f 5 0 . 0 0 0 
ASENTE SENERAIi PARA ESPA*A 
I s m a e l j É L í T c e 
Paseo da P e r a d a 2 1 . - 8 A N T A N D E H 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O I M H r l c a d e b o r d a d o s 
m de (foi hé l i ces , 
t t r v f e H d e l C a w a l fe P i i i a w i , 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R D a n H A B A N A , C O L O N 
PANAMA y puertos de P E R Ú y C H I L E . 
S I d ía 23 de marzo, el magní f ico vacor correo 
O R M T A . 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera ciaif 
Precios de pasaje para H A B A N A 
1. a clase 1.594,50 pesetas, lacluldos los I m p a n t o i 
2. * — Sá.-.oo — — 
8.a — 439,50 — -
u % aiguieiites salidas las e fectuarán: 
K l d í a 2 7 d e a b r i l , e l v a p o r O R O Y A 
E l d í a I I d e m a y o , e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 5 d e m a y o , e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille 
ees de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran oorte y comnfl ídades, para 
ma^or atracc ión Je l pasaje hispano-americano, hm ^'do dotados 
para ios servicios de primera, segunda r i . ^ama 
reros y cocineros españoles , que serv irán ib. . . .. ..... ^ . i lo es-
pañol L levan también m é d i c o españo l . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d» 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, aiuolios co 
raedores ^ esoaciosas cubiertas de oaseo. 
P n i s l a flss® n i n l T m s s ¿ f r l e l r t i a s t s % m \ u IU S a a l a d 
H H i i l a B i t t a m c h a f - P ^ u a i i P a r a d a , T e l . 41 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas G a 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
teda c!ase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Espe'.ialidari en bordados pa-
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargara os de la 
co locac ión . 
V E ¡ I N F I D O 
Pisó , hermosas vistas, sol todo 
el día , pesetas ü.T^u. Informa-: 
rán: J u l i á n Ruiz , Menéndez Pe-
layo, 5| '""MOsarda. 
en buenas condiciones parn el 
pago, casas ue vtcindao y hote-
les de nueva y sól ida coustrac-
c i ó o . C A L D E R O N , 25, 1.° 
áuefvos . 
E N S U f l D E R N f l C I O N 
D A N . E L Q O N Z A L t Z 
VENDO GUILLOTINA Y PRKNS4 
Calle de San Tesé, nüni. í) 
CADOIPA MOLlNÓ venda 
rMDIIIüA en eJ QMejblo de Maz-
áaSíras, con buen salto de a.írua 
a iiropósilo para alguna indos-
tria. 
Para inro.inips. JOSE DE LOS 
R í o s , ('.fui1!'! , jii. — Torrelavega. 
A V I S O A L P U B U C Q 
Casa MAR TINRZ —Más bara-
to», naijf.ie. Rara evitar idiudas, 
bonsúlten precios. Juan de He-
prerai 2-
C e r v e c e r í a B a r i i m d t a l 
m w m i MHRiseos 
Pliato l a *aidei 
B A C A L A O A L A V I Z C A I N A 
C n n T n i i i l g n dosbabitacio 
DtS I l l i l U l l d l l ues, juntas o 
separadamente, en ei primer 
- del T E A T j i O P E R E D A . 
en buen uso, se vende m u y ba-
rato. Menéndez de Luarca , ll», 
i ." iz<|UÍL-rcla,. 
Los reclutas de cuota militar que 
no hayan aprendido la InstrucciS, 
pueden adquirirla en el próximo CUP 
so lio esta Escuela, que comenzará á 
17 del actual. 
Matrícula, hasta el 15 de dicho mes, 
en Atarazanas, 12, primero, de M ÍS B 
siete. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VV'MM 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 7,5; 
correo", a las lfi,27; rápido, sale lunes, 
miércoles y viermes, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, a Iw 
18,40; correo, a las- 8,5; rápido, a les 
20,14 (los martes, jueves y sábados). 
Santander a Barcena, a las 19,30. 
Llegada a Santander, a las 9,22. 
BILBAO 
De Sntander a Bilbao: a las 8.15, M 
y 17,6. 
Llegadas a Santander: a las 11$ 
i.0,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17,4Í 
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
LIERGANES 
De Santander a Solares y Llérganeí: 
a las 6,40, 8,45, 12,20, 15,10, 17,5 .V W 
Llegadas a Santander: a las 8,23, tfi» 
15,28, 18,23 y 19,43. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: i 
las 7.46 y 13.30 Llegadas a Oviedo:̂  
las 15,56 y B0.20. 
Salidas de Oviedo para Santander; ' 
las 8,30 y 13 Llegadas a Santander: • 
las 18,26 y 20,81. , 
De Santander a Uanes: a N'"' 
oara llegar a las 20.15 De Llanes j 
-antander: a las 7,46. para Ueg»' 
Santander a laa 11.514. ^ . 
De Santander a Cabezón: a laa l i ^ ' 
19.10. para llegar a las 13,33 y ZJ-JJ-J 
De Cabezón a Santander: a ^ ' 
13,50. para llegar a laa 9,28 y 15.39' 
Los Jueves y domingos bay .un1 (. 
que sale de Santander para Torreiar 
ga a las 7,20 y de Torrelaveg» 8 ^ 
tander a las 11,45. ij, 
Los domingos y días íestivoa circu_ 
rá entre Santander a Torrelavega. 
lleudo a las 14,30 y otro de Tórrelas» 
a Santander, que tiene la salid» • 
1Í.B0. 
ONTANEDA --/) 
Salidas de Santander: a l»5 " ' 
11,10, 14.30 y 18,05. ,311, 
Llegadas a Ontaneda: a las 9.»9' 
16.33 y 20.10. ^ 
Salidas de Outaneda: a las 7,w. 
14,35 y 18.15. ^ 
Llegadas a Santander: a las s.^ 
16,22 y 20.09. sf 
Ramal de Ontaneda-Vega de ^ 
Pedro del Romeral. ¡j 
Salida de San Pedro a las 9 „ 
mañana. Llegada a Ontaneda a 1 i3 
Salida de Ontaneda a las 
tarde. Llegada a San Podro a p 
mañana. Llegada a Ontaned» ^ 1 j 
Linea de automóviles de Ontan* 
Burgos. „ M 
Salida , de Ontaneda a las w $ 
mañana. Llegada a Burgos a J'5 
tarde. .ar 3 
s.iiida de Burgos 7.45 para 
OuUuictla a las 13.30. 
CUBA, 
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resé a loa pa 
dos los serví 
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Norte de E 
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\k) de AiifcC 
tea de la b( 
lael Toral. 
Para o 
M e n 
[Servido ráp 
Ha ídf 
1 Saldrá de 
truatlántico 
^ 26.500 tone 
temeio del 
01a clase de 
l^da - ter( 
TAMI 
. E l 20" de al 
f«22-7QOtone 
fea clase 
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!EHE5 
, a las 7,5; 
sale lunes, 
.,40. 
ixto, a IM 

















i Uegar • 
las 11,50 í 
las 7$ ' 
• 15,39. 
y un t $ 
Torrelave' 




Ud» » ltí 
las m 
9,49. $ > 
7,00, f í 
8,55. 13̂  
s 9 ^ 
a 1̂  1̂  
tañe*1 3 
Vapores 
C o r r e o s 
í r a n c e s e s 
I c e s 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s f i j a s e l S52S d e c a d a m e s 
55RA el 22 <le marzo. 
gpAGNE, el 6 de abril. 
T AFAYETTE 22 de abril. 
ríTBA el 6 de mayo, 
FSPAGNE, el 22 de mt¡ yo, 
FLANDRE, el 17 de junio (para HABANA solame ite). 
PTTBA el 22 de iui ' io. 
FLANDRB, el 22 de j u l i o . 
ESPAGNE, el 22 de aporto. 
CUBA el 6 de septiemtve. 
FL4NÍ)!-'E, el 22 de septiem> re. 
FSFAGNE, el 6 de ociu-brt' 
QVJBA el 22 de octubre. 
LáFüVETTE 7 d̂  noviembre; 
ESP'iGNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de diciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
Î wcuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
¡¡Lo a/fa l ibas de tres o más pasiij s <-û  ros, compañías de 
Sro tor ros pelotaris, f une oua ios españoles y sus fnmillas, 
Cüiüuni .ades religiosas y -MI IOS billetes de ida y vuelta. 
BPRCCÍO EN Ti] )• CE KA O vDINAHI \: pesetns 430,50 para 
! H A B A N A, y 482.75 pa a VER CRUZ. 
ROS DE AGF 
SORES <:ON SERVICIO • » - KROS Y COCINERO-
SfflPÂ OLES PARA LOS SEN ASAJEROS DE TEK 
W . ERA ORÍ) i N A RIA -
Par» leservas ae pataje, carga y cualquier iniórme que inte-
-Aegea loy pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de fo-
BtíBlns servicios de esta Compañía, dirigirse a los couaignata 
IMBD Santander. SEÑORES VIAL PUJOS, Paseo de Pereda 
25. bajo -Telefono número 08. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Es 'aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
»Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles T tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Fstado, Compañía Trasatlántica y otra| 
Jmptyesâ  de Navegi ción, nacionales y extranjeras. Decía 
raaos similares al Caí * üif por el Almirantazgo portugués. 
•Carboss de vap> -es.—Meuadpb para írag'uas.—Aglo-
meradoí'.'̂ Para centri r- metal inricos y dcmésticoB. 
P i IDOS A LA SOCIEDAD 
.": „v; BÜU.E^A ES. AÑOLA. - BARCELONA ' 
ayo, 6, Bar«ñfoaíx o tt su ageute en MADRID: don 
BSÍQÓL Topete, Alfonso Xll, 101.—SANTANDER: Señor Hi-




• O C I B B f t y 
Conapafiía.-GUON - AVILES: Agen-
í illera spañola.—VALENCIA: don Ra-
•. ¡es y pteeios a laa cfleinaF. de la 
Branda vapores correos holandeses 
Servicio r á p i d o d e g r a n l u j o y a c o n ó m i c o , a l o s p u e r t o s d a 
Haí«ífi«, V e r a c j z . u m p i o s (Vu v a O r í s a n a . 
trií.'m1'*.-̂  Santander a" día 30 de marzo, el nuevo y [hermoso pmtlántico holandés 
V O X J E S 3 > í r X > J k . 3 M C 
j,9!6;̂ 0 ,tofeJadas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
tOd«Pi i V-̂ -Ni-'AM, CLiiuciuc tn fbte nuertu, aün ¡tiendo 
eiinria .Se. car"a Y PasaÍeros de gran lujo,'lujo pnu era, se-
'117 ^A^^clHSe P,íra los Paertos de HABANA, VERA-
g TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. 
^Wég16 abril (ie Santander el hermoso y rápido vapor 
1 U C 
ISí l í?^1^8 de desplazamiento, ya conocido en este puer-
c a car^a y Pasajeros de lujo, primera, segunda y 
IC0yKüF?A1OL0TŜ 1;IERTOSDE ^ ^ N A , VERACRUZ, TAM-
r̂eciña * \ J i-ilíiAN •. 
^detpnÍ5?5leconómic08 con descuentos a familias. Compa-
• etc., etc 0reros' Pelotaris. fancionarioa públicos, religio-
'^eí S o S CÍaS? disponen estos buques de camarotes, come-
t a s las o nn-1-r)llmar y recreo. baños, duchas, etc. y están 
;eDtePersohal f -•1asi como los demás servicios, por coaipe 
^Personal i Pasaje ^cámara también está servido 
o.^a todí. niLanj • >?tos buques llevan médicos españoles. 
8ANTANDER 6 LNÍORME8. diríjanse a su agente en GI.TON y 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
'"las. níB|Si..Apartal|0 de Correos, S8."Teléfono Í35 
T A L L A D A 
Woa da j a ! ; WBOl*r'y "BtMrar toda clase de lunas, es 
tpaK-̂  ma8 y mGdi(i*fl qne se désea.-CuadroB 
0slsP;A^nOS 7 moldtlrM deirpaísíy astranjeras. 
^ Amóarda Escalante, r4.-Tél6fono 8-88.-
EABRICA: Corvaatas, 23 
H tm A o 
H A M B U R G - A M E R I K A L i N I E 
S i r v l c l o j l r á p l d o ú * v a p o r e s c o r r a o s A L E M A H E i d o S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y | | T A M P I C O 
P R O X I M A S S I L I D A S C E t | ? U E R T O | D E S A N T A N D E R 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO. j El 6 delmay o, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. | E l 10 de junio, el vapor EOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
PRECIOS EN TERCERA'ORDINARIA: Para Habana. Pesetas 489¿QÍ 
— — — Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
Estos vapores están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos tjor 
al esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de too»* las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españolea. 
L ' - l a B l i j i l í i 
EL REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS» son laa 
P A S T I L L A S d e l D e 
Casi siempre desaparece la T O S al conctoir ia 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. , 
Lo3 que tengan f^H ó sofocación, usen los 
Cigarril los a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. Andnm, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche, 
M W B A R m x m 
Se SIRVEN COMIDAS 
flrcülcro, 23. Santander. 
Se sirve a domicilio des-
de med i ai cántara 
P E D R O C A S A D O 
viagaliafles (esquina a Florida) 
TELEFONO 9-78 
i OPAI p rop io para leriiería. LUUHL t a l le r . -Rutoio, •>. 
teroeroi informarán. 
5 E f l L Q U I I i B i ; f f e 0 C P i L 
longdcii'n ae l'eti án. Casa nue-
va, Al. C. 
S E V E N D E N 
tres maní ardas y varios pisrs, 
lino desa'quiUdo. Informarán 
en est i Admiuistracióm 
N o v e d a d e s e n p a p e -
I 
b i t a c i o n e s f c r i s t a l e s . 
9» c i a d a f P e r f i t m a r l i 
Wmtix U\k*n., 14.—Til & 5! 
i Í t o man v vuelven fracs 
>i fr i n n s i;ntícir-
j cnomía 
Vuélvensé trajes v^abanes d- a 
dé Q p ̂ t-.tas, 
MORET. Tiúm. 12, segundo 
C o r r e o s E s m 
í r a s a t l á i G a , 
L I N E A A C U B A V 
El día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias-el nuevo y magnífler 
vapor 
j a . i t o 2 3 1 » o ^ s : x x x 
sv OAPITÁH DO* AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de tTi'» fuses v carga coa destino a 
HABANA, VERACRUZ y TAMPICO, puertos en los que b M 
es ib U. 
ESTB BUQrTET>ic;PONR DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE KN TERCERA ORDISARU 
Para Tlabana.; Ptf. 43 , más H.fíO de iinpuoslcs 
id. 
-Total, 4-̂ , ' 
—Total, 493,5 Id. Venir i ii/. II . 485; mas 
El día 33 de MARZO, a las CIÍPZ de la mañana,—sah' 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O B O N 
qui saldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, Aümitlendo pasaje-
IOS tt* tclns cinm-B yjsn deutino »> MoHu«via p'y"BtíxiúcHs AUes, 
Precio del p»!-aje en tercera ordinaria, para ántíOS debti-
nos. incluido impuestos, 432,60. 
L Í N E A A F I L I P I N A S Y P U E R F O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
O - H a c u l p o s a 3 7 " I - » < 3 i > © z 5 
saldrá de La Cor uña el día 16 de marzo para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el uia 2u para Cartagena, falencia y b/,rctí:uUM 
y de dicho puerto el 26 para Port ¡r-aid, Suez, Colimbo» fc>in-
ga^ore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
íYokohama. 
Para más informes v condiciones, dirigirse a Sus Ageni 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGE 
COMPA^JA, Paseo de Pereda, 36.-Teléfono en — 
• elegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
B R A N D E S V A P O R E S ; C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S f a r d e l o r á p i d o d » p a s a j e r o s fiada v a l u t a d f a s d s s d » 
S a B t a u t f a r a H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i c o y N u e v a Criean» 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor MÁASDAM, 
> VOLENDAM, 
» E D A V I , 
» R Y N D A ] \ r , 
» L E F R D A M , 
» S P A ^ R N D A M 
» MAASDAM, 
» E D A M , 
» L E J R D A M , 
F I J A S D E S A N T A N D E R 
saldrá el 10 de marzo. 
» el 30 de marzo. (Via-
je extraordinario.) 
T> el 9 de abril. 
» el 20 de abril. (Viaje 
extraordinario.) 
» el 28 de abril. 
» el 21 de mayo. 
» el 9 de.jimio. 
» el 2 de julio. 
» el 23 de julio. 
D E S T I N O 
Habana. . . . . . 
Veracruz.... 
Tampico..... 
Nueva Orles,r 3 














fila estos precios están incluidos todos los Impuestos, menos ¿ 
NÜETV A ORLEANS, que son ocho dollars más. 
TubSJn « p i n estâ agencia billeíesle lia f raelli c o n » 
inportaníe iesenento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
c . AO_ adelantds modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
lauas eáda uno. En primera clase los camarotes son de una y 
ios lit-iras. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
!>ÜKE«, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obrae dá los mejores autows. El persopal a su servicio es todo 
íspañei. 
c recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de anhelación, para tramitar la docu-
irentación 3e embarque y recoger fn& billetes. 
Pira . .ÍÍ; de infomes, diri& 'rse a su agente en Santan-
der y Gíiór. DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
'reca teúmero 38,—Telegramas y telefone-
mas-, -F^ANGARCJA-SANTANDER. 
Seivicio rápido y de g r a i lujo dé S a n t s i á e f a Oabaoa 
E l día 25 de MARZO, fij >, s; Idrá de SANTANDER el magní-
fico vaior corre J es^aflol 
admitiendo ckrga y pasajeros de gran lujo, lujo, individuales, 
primera, segunda, segunda económica y tercera o r a j u a r i a , n r̂» 
H A 13 I V A 
Importantes rebajas a familia; v tropos. Este buque tiene 
camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase, 425 pesetas. 
Pira solicitar cabida y demás informes dirigirse a sus agen 
t?s AGUSTIN (*, TKEVl iLa . y FERNANDO GARCIA, Calderón. 
17, 1.°,' SANTANDER.—Telegramas y telefonemas; TREVIGAR 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfato? de* cal da 
CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DBFOSITO]DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 11.--
MADEID. Da venta on las principales farmacias de España. 
Hn Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plasa de laa Iset&elas 
A N I S O S A 
KÜBVO preparado compnes-
to dé esencia de anís. Sustitu-
| ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus naos.-Caja 
0,50 pesetas, Blcarbomto de 
•osa purísimo. 
E L PUEBLO CANTABRO E n t e r c e r a p l a n a N U E S T R O F O L L E T Í J ) 
V i d a í c m c r j i n a . E S T A ' M P A S 
Variedades de la moda. MIMI HA RESUCITADol 
—Que ba resucitado «Mimí», es evi- mis - palabras, me levanté y J 
dc-nte—decía tai ami |ó Alfredo Al- ei m-a/.u..'. , " •a 
(.az_ Esta mujer es 'oMimí», hasta Eché wíi uli.iina (airada a ¿ 
dos pT, "odor los vSos Sn poco d?l mucho,- sino por ras cualidades n,o. ,„(,. y ,, sped,, I 
muchos dias 'siiV q'-. 
•,,,r Piros, 
la juventud canta poemas sonrosados 
en los (pie se teje, el amor y la dicha; 
pero los otros, los que están en la 
calle sin alimento y sin vestidos, ta-
pados sólo por harapos que dejan en-
trever las carnes flácidas, van por el 
calvario de la noche, hacia el último 
rincón, refugio de trasnochadores y 
gentes de mal vivir. 
Éñtra en el cafetuelio la caravana 
andrajosa en busca de calor para sus 
cue 
Iré 
dos por . 
oro de sus almas buenas, que parecen rales. 
fraternales esm'ritus en los que, el an- Y aquí mi poeta amigo se enf.ascu Pasaron 
m de unalulmanidad más recta bri- en una serie de descripciones, enalte- tropezara; pero supe 
Ha como una luz. ciéndome a la amada, que había mo- ora feliz. 
Hombres y mujeres, carne de hbs- mentó en que me creía mareado. Vivía loco con sn adorada tóga 
pital, que resiste los últimos empujes En el cuartucho—que era pequeño delicada y creo.también que | 
do la vida, se reaniman algo con unas y bajo de techo—se asfixiaba cual- estrenar una obra, 
taéiti I de café caliente y con el fuego quiera en aquella tarde de agosto que Yó,.que soy pintor coii?o pody 
de unas coplas tristes que acompaña mataba, otra 'cosa, no veía claro 
la guitarra con sn ritmo trágico. ¡Oh, este Madrid! de mi amigo y es que creía m 
Un niño Qlora en los brazos de su y d(>c¡r al^0 „„> qU.iSp poner a desapareció no lo bello, Sjll(1 |()_ 
madre. Ésta muestra los senos blan- ^ ¿ ¿ j g i¿ bien que se pasaría .el máutico. Murió la luna para daj 
duzcos y da de mamar al infante. Be- calor cn llna 1¡iva coin¿ Santan- so a la luz artificial de los foc 
be el pus de la desgracia... ¡Oh mocen- ejemplo, que ni siquiera co- ¡Atiiós para no volver al | | 
te criatura. u,U]r;\ ^ I V ^ 0 ^ ) ^ 1 ^ nocía: 'VeVo"¿r7Ac\oV(í"continuando: corcel y a l a damita de la reja! 
Tu nunca has sabido de canción do noua, V " » ^ pálida, sentida, de- - ¡Adiós el suspiro, adiós el i 
cuna. . . /„ 1 n ce;- los jóvenes, vizcondes do lá 
La nieve cae también para .enfriar licadg.^ 
tos corazones, 
- • - r-\ — _ i -7 r ' • > A v. i l 1 1 v. , . •. . -. , • , • : i 1 1 M < 1 • i ' 
Habéis muerto., soñadores, M 
el paso libre a otros que ¡ay! $ 1 
rren y se duermen con vuestraí 
tracalite y empalagosa leyendl 
Atrás lo cursi—tan triste y tan 
••'ÜII Ja i 
fich.-ni el e ^ t ^ d u k e ^ e ^ ^ ' ^ ' A Z ío^mi rab le s q 
pájaros en el ojudo tu C s ua. leja- ^ A s t r o s sepulcros J 
no de ta muerte de una copla... nadi¿ os , U e v / f l A Q 
—Y Viste mal.,. Yo también estoy en esta vida que 
¡gh la ninu.isa, ainar^n a, ün,sueñ0) aunque yo no suo 
de la amada mal vestida... ^ Alfr^do> es'po0ta y creo. 
Es «Mimí» que resneda y viene a su. soñar es una pesadilla. 
, mí. Oue levanta la tumba de flores y Moior estará cuando pst< i v.• 
de uuesitro -público, rexustiendo este que ^ sortUGgio d<i algún ángel se iado Uoímfd 
acontecimiento todos los caracieres presenla on fonña de PetfiiwíV ¡Oh! 
de verdadera sulemnidad artística ni | aflorada «Mimí». Ksta noche será " A]g-Ún pensamiento tuve huciai 
pues el programa que. ha elegido el _venturera y errante kcomo golondH- aunqUe reconozco que un tanto á 
ilustre comediante para corresponder na_|a npehe primera que iré de.tu sero y que siempre era elmií 
al constante favor de los señores abp- brazo. Abandonarás para siempre la «Cuanctó Petrina vea la íiegiirídaiii 
nados y de todos los demás asiduos jaula de hierro y mecida en las alas cenar bien y todas las noches, poli 
espectadores, es de excepcional im- de mi amor y mi fantasía volarás sonetos y pobre Alfredo»., 
portancia y alto interés dramático, hasta el cielo... . B'wn es verdad que rae arrepit) 
Se estrenará en primor lugar la her- ¡Oh! «Miitíí». Mi amada de mi alma. por pensar así; pero, sin mbaij 
mosa comedia del prestigioso autor Yo bendigo a Dios que me hizo cono- aCerté. 
don Manuel Linares Rivas titulada corte. Pasado un mes en mi estudio, 
«La jaula de. la leona», cuya primera —Y yo me sonrío de tí que piensas Pasado un mes en mi estudio,! 
representación se ha verificado re- en este siglo en esa imposible resu- llegar triste, gimiente y pálido, coni 
cientemente en Madrid con extraordi- rrección. Petrina es una aventurera flotante corbata como una flor 
nario éxito por la compañía Guerré- de pocos vuelos que cn cuanto en- chita. 
He, aquí dos toal las de calle, en de forma, y a loS plisados, sobre todo, ro.Mendoza en el Teatro de la Prince- cuentre alguien que la dé la mano Kl pájaro voló de la jaula di 
las cuales está reflejado el elegante Esla i'illima manifestación no puede sa y como fin tle f,eSta interpretará con sortijas de oro dejará tu amor sueños, rimas y penas Voló: 
.<sprit.) que caracteriza a la mayoría decirse que sea una nueva modalidad 0| hen^firíAdri nnr nrimern m, «in», 
VICENTE RAMOS 
Reinosa, marzo 1924. 
ŴA-VVVAWWVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Próxima a terminar la brillante-.nojiastaba 
temporada de comedia que. tan a sa-
tisfacción del público santanderino 
ha ofrecido la notable compañía quo 
acaudillla el eminente primer actor 
Ricardo Ruga, el sábado, día 8 del 
mes actual,' tendrá lugar el benefi-
cio del señor Puga, artista predilecto 
—«Ser alta es ser estrella..—dije re- sión y los madrigales a las mar, 
cordando una frase de no sé qué poo- sitTaTsvi. 
ta y por decir algo. 
—^Horror..,! 
Y él, que amaba al amargo (•.arre-
re, comenzó un discurso acalorado, 
mirándome a los ojos, ideante que ^ — ^ ¡ T c T r ^ a ' 
i a amortiguarlo—6n bene- » ,<Kion,. 
cruel y se perdió a lo lejos. . . . . el beneficiado por primera vez en San- con tu loca Poesía- i 
de las creaciones parisinas. La sen- de la costura porque hasta en el-Mu- t d , ^ i o s ¿ mon61ogo original -Pucs ,a corteja un banquero que - ¿ C o n qu ién? -e ra mi pregunta! 
cillez de las líneas de .os trajes runa seo de Ñapóles existe un gran cua- ' üenavente que lleva no ,a ,1¡ a N "¡ a sombra. - ¡ C o n un automóvil ¡-repetía i 
- l A y infeliz, pues aviva y no dejes cesar el soñado r - . ¡..Mimí« no f 
pasar las horas y pobre—aún más— citará ya nunca! 
tan admirablemente con los pequeños dro en que'se representan a las siete ur- u""' •,tlcw*u o e i i i i v u m t í . que 
sombreros tan en boga, y los echar- danzantes de Lacedemonia con las ,1()r "1 ur ^ sc 1uitl> •Tuan de 
pes subrayan tan graciíisanienle el clámides rítmicamente plisadas; pe- la bebida». 
¿acanto de los modelos reproducidos ro sí puede asegurarse, que nunca co- Aunque bastaría, como en otras £ ^ U ^ f , ^nquero tiene magnífl- ^ Y J e v i j a l d o Y ¿^abrí-mi8:to 
en el grabado, que, se explica el triun- mo ahora se pies.Mitaron los plisados ocasiones, el simule anuncio de una 
fo.de los echarpes. La Moda ha tenido con mayor y m á s ' complicada varíe- función a beneficio de Ricardo Puga 
un gran' acierto; porque los descotes dad de formas. ¡Lástima que el am- para-llenar el Teatro, puesto que el 
deben taparse cuando hace frío. biente de humedad, tan característico público montañés solo necesita este 
¡Cuántas persistentes y malas tose- en la Montaña, desluzca la gracia de motivo para acudir a testimoniar efu 
cillas podrían evitarse, si, lo* modis- los. plisados! ' . sivamente al distinguido primer ac-
tos y Jos médicos se pusieran de L (.redo tle .lean Patón es el si- fni. i,F>R,~Q HQ I„ * ? 
acuerdo! guíente: xc^odó porcia mujer y para Z ^ t J ^ ^ a escena española 
lis decir, ¡quién sabe si lo estarán! la mujer elegante.,. contemporánea, toda su admiración 
Como yo cojo los enfriamientos con Y esta teoría, y tan gran rendimien- • maas sus simpatías, cada vez más 
más facilidad que, hilvano estas char- to y admiración hacia la mujer, hace acentuadas, juzga la Empresa que los 
las sobre el eterno y- soeprrido tema que las creaciones de .lean Patón atractivos de que so rodea este año 
de la Moda, me apena pensar en los sean verdaderas obras de arte, y co-
desoquilibrios morbosos que causaran mo tales/ 
los cambios bruscos de teniptuaturn 
en el bollo sexo, partidario de los 
grandes descotes. 
Sin embargo, al recordar algunas 
fiestas de noche de gran gala, com-
prendo perfectamente que' basta las 
mainás, más precavidas y experimen-
tadas que sus bijas, se descoten por En la ciudad como en el paisaje, 
exigencias de la Moda hasta los lími- h, nieve es un lujo para los afortuna-
tes de la honestidad y del buen gusto. (|,,s mortales que hacen nn espéctácu-
[Spn tan sugestivos los vestidos de lo sportivo encima de la alfombra ar-
noche!., miñada. La aristocracia encuentra 
•La Casa .lean Patón, de París, pie- nn molivo de fiesta para ir pasando 
senta esta temporada verdaderos en- las horas üé lá \ida con el cascabeleo 
sueños; Sus «robes de soiróc , son de estridente de la alegría. Pero la nievo 
un gusto depuradísimo, a la vez que es cruel,.su estanma blanca es la ca-
süntuosas, y so observa en ellas con 
¡no al alcance de todos! 
ROSELLON 
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Cuadros de! invierno. 
El hambre y la nieve. 
co automóvil. donde recogí el primer sollozo.. 
Y como queriendo dar máá valor a D A N I E L SAN JOSE I 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
H a b l a n d o c o n e l g e n e r a l Saliquet 
Los representantes de los periódi- do alguno de tratar con el Diredol» 
eos locales se entrevistaron anoche de cosas nuestras y que a Santan* 
en el cartel tal solemnidad artística con 0̂  K^ñeral gobernador don Andrés interesan tan de líeno. 
sérán más que sobrados' nara que la Sali(luet' de regreso, como - ayer diji- —¿Y es cierto que el señor 
concurrencia guarde de ella un crafí mos' de 'su viaJ0 a la cor<;e- de Rivera, como hace poeo ^ | i . 
simo recuerdo. ' '• Kl I)U|idonoroso militar hizo pre- cho, piensa visitar en l'reve aWj 
Para estnc? fnn<>inr.nc. * senté a los.periodistas que venía gra- ciudades españolas. preferontóWF 
es ¡o- V M ^ L l -nn n f tamentc . impresionado de Madrid, San Sebastián y Saiitknder? , . 
de m e e , in T i ] f dfi ^ tar- principalmente en cuanto a la mar- - D e esto no "he hablado con.ei. 
pii'iií i 1 1 i i 1 "oohc)' 80 despa- cha del Directorio y do las cuestiones ñor presidente. Pero desde m ' 
uian loca iüades en la Contaduría del (pie afectan a Santander estáir allí informado acerca del particular,{«• 
leauo a.Jas horas do costumbre. pendientes. do asegurar a. ustedes que 
* * * Por ejemplo, en cuanto se relacio- Primo de Rivera no vendrá1^ El próximo viernes día 7 se rtA* im con el Proyectado ferrocarril On- tander hasta el verano proxg 
ará unn .-.vfr-mirii,..,».•• „ .'. taneda-llurgos-Soria-Calatayud, dijo que es casi següro que lo "'s 
extraordinaria función en el general a los reporteros . que tra- uniów de Sus Majestades y . * 




la «Fiesta del Estudiante», 
excelente programa que se el general Vives,'.en • el Ministerio de Sobre poco más o menos, a 
anunc ía la oportunamente. Fomento, había sacado la impresión crito, quedó circunscripta la • I 
* * * deque dicha empresa ferroviaria se- sación que los informadores 
Kl lunes, 10 de marzo, despedida de ría mu^ Pronto 1111 hecho, ya que el calidad sostuvieran anoch?-ricatura horrible de la muerte que se JU ue arzo, despedida de r ia y ru111" neeno, ya quu tu - canaaa sostuvieron 
•trastes de color que sólo les-son per- alza pór los caminos, espectral, fría la comPania con escogidos progra- dar comienzo a la misma sólo estaba gobernador de la plaza, 
mítidos a los grandes artistas como como el mármol. Parece la mortaja míis- ^ í 1 0 ^ A ! , i?Cr.í0l;: P01"^^1,6!^.1!.6 01^0" Ja !xq" i . s . ÍLSsy . *3 
Patón, uno do los primeros valores que envuelve la Naturaleza paraliza-
do la costura parisina. Para poder da, aletargada, difunta casi con sus 
admirar las colecciones de dicha Ca- árboles sin verdor! Los hombres Ile-
sa. Meca de la elegancia, en donde nos de pobreza tiritan de frío y tie-
solamente se recibe por las tardes, es lien hambre; por eso todo adorno ex-
preciso solicitar previamente día y cesivo. lodo lujo enorme para los en-
bora. riquecídos es un insnllo más a las mi-
Algunas ideas de Mr. Palón sobre serias Immanas... ¡Y cuánto dolor, 
lo que será la Moda en las próximas cuánta tragedia, vive en los días de 
temjporadas de primavera y verano, la nevada! Nada más vemos la nievo 
nos ayudarán a completar la ímpor- por este lado. Nuestra inclinación es 
táncia de esta Casa tan cuidadosa de sentimental, porque la vida henchida 
Ja silueta como del colorido y del de abrojos v espinas ^ clavan en los 
conjunto. pechos dé los miserables, en los caí- lo ha terminado 
Los colores más novedosos d¡e la dos en el arroyó, en los que forman baile, en el que 
prestigiosa firma antes dicha, son: el el cuadro patético, profundo, oue cíe- tino Nelson 
«verde Patón», discreta y acerladísi- rran los_broches oxidados de la tris- breja. 
vvow/vvvAAô vm v̂vv̂ VVA/VAVVVV^V,̂ .,. * "rd011 eeonómicó y que. deben ajos- que les tiene acostumbrados } 
E L c a m p e o n a t o ^ ^ tarse ; 
Termina con un escán-
dalo por que declara-
ron vencedor al argen-
tino. 
MADRID, 5—En el Palacio de Hie-
111 campeonato 
qu( 
—¿Habló usted, señor gobernador, cidoi. 
al Directorio del Ayuntamiento san- # 
palabras a las que dije al alcalde se- ffifteí | 
ñor Co'spedal. Es decir, que' entiendo ° r*~n,^i i /-......HÍH civil- M 
buena la marcha del Ayuntamiento HpCo^" , r l a , C;U óíf ¿ i * 
de esta población. I f ^ c ó i f ' 0 8 ^ 
-¿En tonces , no será destituido? x1 ^?nria'fis *e\n ' T t í ^ í 
- A s í creo señores Miengo; presidente de i0-ufQ$\9 
^ señ^r s S e t hizo elogios en foy inc ia l , señor Q " ^ " 0 ' - ^ 
Madrid de la actuación de los' dele- ^ ; . ' a murga «Al maig n 
penal», a la que »•! señor ^ . pê ' i S : J ^ ^ C O n r 0 dc gados gubernativos, v trató d§ otras P^a"'., a la que • ! ; se.«n * 
c competían el argén- Tnuchas cuestiones relacionada^con 1111 donativo d - & 
y el español Diez Ca- la enseñanza, orden interno en el Go- Particular con desüuo a i 
hipmn Í̂VÍI P+r ofe - Icche» de Valladohd; du 
Otorgó dos mi l pesetas de premio 
a Nelson y mil a Diez Cabré ja. 
El público, al escuchar el fallo, pro-
testó violentamente, Riroduciéndose 
• Este color ha sido compuesto con huís alborc.tada. mas fuerte, azotando 1111 escándalo y enjonces el ar- midores? 
ori.uitiición y destino exclusivo para despiadadamente a la pequeña ciu- geniino exuipio un contrato en virtud _ N o lo sé tampocíj. Ya.saben usle-
tra ios de noche. dad. En las ma nsiones abrigadas, «el cual la empresa, del Palacio osla- des que lo primordial de mi viaje han 
En las colecciones de esta iirma con leños encendidos v vantar abun- "Aligada a-entregarle dos mil pe- sulo asuntos jiart icnlares, i)ero que 
PB; de una hábil combinación del rosa baño sin pastor coinnasivo oue les 
!COII el amari.'lo, que evoca tonos de Rfulfi, \an annellos seres mordidos por 
•aurora y prodigiosos encanlos de pal- todas las iniust icias. 
•ípitantes carnes doradas por el sol. Arrecia el viento v la nieve cae 
—Yo no he tratado de esa cuestión, 
ni estaba en mi programa hacerlo. 
—v.Es cierto que ha coincidido -Gil 
la corte la llegada de muchos goher-
de Mirniprns titido provincial y fd v"'','¡.1, ¡ '; 
señoi gt ne- {"*™" * darle las f r a f ^ J 
valjpsa gestión en pro df)..Ja M 
iente % ctón del tejado de dipl! miento docente, y el teI11 
don Antonio de Un Ks^l1 ' ' 
do gubernativo de S a i d ^ * ^ ^ 
• W ^ W W W W W W W W V W V W W W V W ^ ( j l 
lambiiMi se hace honor R loís volantes dajile, lertulia I i'anseurre amena y no podía, ni débía excusarme en ino. 
Para todo« los asunto» au .poiofl 
non con anuncios y íUf0tI!»#r' 
rijaso siempre al admin i»1^ 
tado, 6«' 
